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É Pnfentacion. \ 
N la Ciudad de M e x i c p á 
treinta días del mes de 
Odubre de mi l y feiície-
tos y íetenta y . t rcsaños , JJS 
anee el Capi tán Tomas 
de Conrreras , Alcalde ^ 
Ordinar io en ella por íu.Mageftad, fe y j j 
I.qyd efta pe t i c ión , que preiemd el con-
tenido en ella. . > i l 
BBriQÍON. ^1 
% El Bachiller D.Iuan de U Barre- g 
ra, C lé r igo Presbi tcro ,Capel lán de Co- ffi1 
ro de eüa Sata IgleGa de Me dco .Digo : ® 
eami poder para v n ' t e í i i m o n i o o r i -
ginal del p rod ig io ío milagro de la for-. j j ) 
macion de los Panecitosde UBicnave- ÍVI 
i turada Santa TERESA DE IESVS, que \1¿ 
\ fucede muchos arios ha en cala d e l - í e - . ^ 
S ñ o r DoCtor D. luán de Poblete, Dean ffl 
\ de efia Sanca Igleíla: y porque deíeo q ^ 
\ A a eftas 
eftas íioticias pafscn á los Rcynos de C^ y 
Caftilla,al Covenco de Religioías Car» 
mélicas Defcalgas de la Vi l la de Alva de W 
Tormes, que me han pedido algunos de ^ 
dichos Panecicos co dicho teftimonio. 
Y para que auténticamente confie,y fea ^ 
para mayor honra,y gloria de Dios N . ^ 
Señor ,y -de la Santa, y coíuelo de aque-
lias Religiofas: á V .m. p ido, y í'upiico ^ 
fe íirva de mandar que qualquier Efcri- ^ 
vano Publico,o Real faque vn tanto au-
torizado de dicho teftimonio , y me >^ 
buelva eí original,en que recibiré mer- ^ 
ced. D©£ior Yanez Davila. Bachiller 
D.Iuan de la Barrera. W 
fíl A V T Q . | 
f Y por fu merced v i f t a , mando I 
r^ j que di preíente E íc r ivano , ü o t ro , Real, C 
^ dé ál dicho Bachiller Don luán de la t 
Barrera vn traslado, dos, o mas,del teí- g 
^ t imonio que refiere eíta pe t ic ión) auto- V 
^ rizado en publica forma , y hagan la h 
^ fee que de dercdio huviere lugar, en los | 
9 
s i 
quailes Tu merced in t e ípone fu autori- S 
dad, y judic ia l decreto , y íc !e Suelva r | ¿ 
el or iginal . Y ais i !o pfroveyo,y n r m ó . yjv 
Tomas de Concreras. Lo renco de Me-
do9a>Eíer ivano Publ ico. M 
En cuyo cumplimiento yo Lorenzo 
de Mendoca,Ercrivano del Key Nue í - 5^ 
tro Senor) Publico, de efta Ciudad de ?>i 
M e x i c c y de el Confulado de efta nue- f ^ l 
va Efpaña, del reftimonio cjue la peci-
cion)y auto de fuío refieren, liizc lacar HQ 
va traslado , que fu tenor es cotpo le 
í ieuc. }it\ 
| F R E S E m A G í O N . m 
5 . . i i 
Q f En la Ciua\ad de México en dos 
6 dias del mes deDiziembre de mi l y fcií- Kjí 
N cientos y quarenra y ocho años., e í í a n - ^ 
^ do en la puerta reglar del Convento de 
fi Nueílra Señora Ke.gina. Cceli de efta ^ 
^ Ciudads.ante mi el EiGnvano,y leitigos, 
g I a.M adre Andrea d é l a S.antifsiraaTcir. ^ 
y nídaü,Dif ínidora de dicho Coiivento,. (XJ, 
Q en prelencia de ia Madre Francisca de ^"y 
7\ ? Ic ( 
J Icfus, Abadcfa del dicho Convento, á ® 
^ las quales doi fee conozco, preíentd an- ] } ] 
J te m i cfta pe t i c ión , para -que fe lea , y $h 
i provea an-c vno de !os Alcaldes O r d i - f^j 
1 narios de eíla Ciudad , y pide lo en el la W 
i Contenido, y lo firmaron. Te f í i go , L i - V>j 
i cenciado D . Mar t in de Lafterra y He- M 
^ chaide, y Domingo de Ailo,pteienies. V-fl 
¿ Franci íca de íeíus,Abadeía. Andrea de i ^ l 
Q laSant i í s ima Trinidad,Dif inidora .A n- ^ 
¿ re m i Manuel de Barcena , Efcrivano 
jjReal^ S 
3 P B T Í C Í O N . § 
Andrea de la Santifsinia T r i n i -
dad,Dif ini dora del Convento de N.Se-
ñora Regina Coeli, de efta Ciudad. D i -
go;que por particular devoción que té--
g o a l a Glor io ía S. TERESA DE IESVS 
en los d ías de íu fefíividad hago Panc-
citos, con la eftaKnpa de íu Imagen, y 
otros con el nombre de IES VSVpara re 
p a r t i r á iusdevotos,y ¡os polvos mo l i -
dos de ellos p á r a l o s enfermos ; y por 
| 7 
^ eftarlo luán Pérez de Ribera , Fícr iva-
no Publico de] Numero.de efta Ciudad 
de vn tul l imiemoen !os bra9os, embié 
dichos Panecitos á Doña Maria de Po-
bler.e, lu niuger,para que los echáfleen 
K i el agua que bebieííe el fufodicho : y 
W aviendolo hecho afsi, he tenido noticia 
si que tni lagroíamente le han formado al-
ganos Panecitos dentro del jarro d.on-
de íe echan los dichos poívos.-vnos, co ^ 
r^j la Imagen de dicha Santa; y otros,con t^í 
¡vi el nombre de IESVS: como coiifta por ^ 
raí el teftiinonio que dió Miguel Pérez Lo -
zano >, Efcrivano Publico de eíia C i u - ^3 
rí i dad*y para queconfte de eñe i i i i lagroj f ^ l 
y crezca la devoción de eña GloriofaC^j 
b | 5anta,conviene que el íu íod icho .me de ^ 
^< los traslados que le pidiere del dicho 
te í l imoniojaucorizados en p u b í i c a f o r - «^j 
^ ) tna,y mancra,qiie hagan íee. A V .m.p i - t ^ / 
do, y íiiplico. aísi lo provea , y mande,.^5 
W que en ello íerá férvido N . Señor , y la W 
S í G i o n o í a Santa TERESA DE IESVS. S i 
NO Andrea de iaSanti ís iraa Tr in idad , D i - W 
H i á n i d o r a . , . K y 
A 4 En SJ: 
P R E S E N T A C I O N . 
En la Ciudad de México en dos 
días del mes de Diziebre df fflil y fcif-
cietitos y quarenca y odio, años^ante D . 
Fernando Aífonfo de Santods. y Gue-
vara, Alcalde Ordinario eti ella, porfu,. 
Mageí ladj íe leyó cfta pet ic ión. . 
f Y por fu merced vifta, mando q 
el prcfence ITcrivanodc á la dicha Ma 
d í e Andrea de la Santiísima Tr in idad 
todos los traslados que pidiere del reí-
t imonio que efta pet ic ión refiere,auro-
rizados en forma, y lugan la fee que, 
de derecho huviere lugar: y aísi lo pro-
veyó . D.Fernando AIfoafo de 6'anrods 
y Guevara. Miguel Pérez í .ocanp s Eí-
crivano Bíbl ico. . 
- f EB cumplimiento de lo qnal yo. 
Migue l Pérez Locano , . f ícriv.ano Pu-
b l i co del Kmnero de efra Ciudad de 
M é x i c o , hize íacar vft traslado que la ra: 
^ pet ic ión-de arras refiere,cuyo tenores 
^ el í iguiente. 
T E S T I M O N I O . 
f Yo Miguel Pere?: Lo9a no, EíátU 
vano Publico del Numero de efta Ciu-
dad de M é x i c o , p o r ei Rey Nucftro Se-
ñor ,cer t i f ico .y doi fee,y verdadero tef-
tiraonio que eftando en las cafas de la 
morada del D o d o r luande Poblete, 
Chantre de la Santa Iglefía Cathedral 
de efta Ciudad,ayer Miércoles , dia de 
la Glor io ía Virge Sanra Catalina Mar^. 
t i r , que íe contaron veinte y cinco de 
efte preíente mes de Noviembre , á las 
4iüCO horas de la tarde, de pedirniento 
de luán Pérez de Ribera, E íc r ivano Pu-
blico del Numero de efta Ciudadjq a^  
preíente fe eftá curando en dichas caías 
devn lul l imienro en los bra^ps, v i co-
mo D . Mar ía de Poblete , rouger legiri-
ma del í 'uíodiclio, faed vxx jarro de pico 
de barro colorado , mediano, que l la-
man de locotitlan??! qual eftaba vacio, 
fin, 
i i o 
| fin fener cofa alguna dentro r y en m í i 
* prefencia , y del dicho luán Pérez de » 
I Ribera, y Gerón imo de Anaya God i - i 
l ncz , y Ád-arcos Pacheco de Figueroa, | 
) vezinos de eña Ciudad, lá dicha Doña ! 
1 Maria 4é Póblere íacó agua de Vna t i - 1 
\ naja grande , con vn jarro de placa de ( 
{ pico , y la echo en eí de barro , y def- 1 
I pues de vn Vaío de vidrio tomó con las < 
! toa-nos VnOs polvos blancos, que dixo ( 
] íét nvoüdos de Panecitos de la G l o r i o - ' 
| ía Señora Santa TERESA DE lESVS^ / 
' y • av er fe! o s emb i a do la M ad re A nd rea ' 
} de la Sáncíísima T r i n i d a d , Dif in idora • 
í del C^onvenro de Noeftra Señora Reg í - \ 
) ÍKÍ Gceüjpara que los-echaíie en el agua 1 
^ quebebiciie el dicho luán Pérez de K i -
} be ra , dúranre íu cnfertriedad : y luego ' 
1 fe rapo el dicho jarro Con v n pliego 
j de papel blanco, que fe ato encima de 
l ia voca , y pico con vn torcal * que fe 
5 anudo, y io fellé , y cerré cot> oblea, y 
i l o rnbríquc con dos. dichos tei í igos, y 
j oi.edo pneíto ;en vna ventana <!« dicha 
* caía . Y oy-dia de la fecha de cús ,a po-
i COi 
' tej*'*''/^;* i(¿¡*£. ^ ZcJSLSÍS'^  
ffl n i 
co mas de las ocho horas de la mañana , i 
én prcfcncia de los teílígos arriba refe- • 
W ridos, y del Teforero D . l u á n B r u ñ o a i 
V>j ^e Venís ,que fe hallo prefeme,avicndo 2 
(X) vifto como el dicho jarro eftaba cerra- C 
Hí do,y íe l í ado / rgunyy de la manera que ? 
^k) <juedd el dia antes,fm loípecha alguna v 
>ti de averie abierro, corte con vnas tixe- } 
ras d cordal con que eftaba cerrado , y ^ 
^ < aviendolc abierto , v i como en el plan } 
í § de dicho jarro eftaban formados dos ^ 
^ Panecitos, ios quales facó la dicha D o - ) 
^ ña María de Po'blerc , y l o s p u í o envn Í 
^ plato de plaraiel vno entero, con la el- ^ 
S5j rampa de ia Imagen de la GloriofaSe- l 
^ j m o r a Santa TERESA DE IESVS : y el f 
t¿ j otro en pedamos, con vna Cruz encima 
de la forma que aquí va íeña íada H y ^ 
W quedaron en poder del dicho fuanPe- ! 
p&j rez de Kibera , que dixo aver íucedido { 
vvS otras quatro vczes. Tacando otros qua- ) 
lítj t ro Panecitos formados de dichos po l - l 
fe vos dentro de dicho jarro: el primero, 
con el nombre delESVS, Marres diez 
y liete de eíie preíeiite mes,diadel Glo-
r i o -
rio/b San Gíeg4>rí<> Ta^oiamrgo-y los 
»j otros treSíCo la Imagen de la dicha Sata 
w TERESA:el vno^dia riguiente, MiercOr 
l |3 les:y el otrOvDomingo veinte y dos; y 
nQ el orrojay.er diade l a G l o r i o í a S-Cata^ 
í^S lina jMarticj por iaiíiJinana, Y para que 
t o n ü e aurenticaraece de efte prod ig io- jhp 
C^ 5 fo milagro q Dios N . S. ha íido férvido -si 
f de o b r a r í p a r a m a y o r {>6Fary g lor ia , íu -y.aV'y d©vocion ck l a G l o r i o í a Señora ^ 
SÍ Santa TERESA DE íES,VS,me ¡o pidió f § 
por ieftimonio,el qual do i en la forma >>j 
que queda referidoveixla Ciuda^deMe- ^ 
^ xico á veinte y íe-is di as del mes de N o -
viebre de mi l íeifeiemos- y quarenta y S 
r | ) ocho anos,í iedo teftigo.s los iulodichos y& 
W q lo firmaron,excepto el dicho lúa Pe-
' K j fés de Ribera?q no pud© , por fuenfei:- ^ ) 
medad:y de fu pedimieríto queda en m i ^ 
W poder eíie te í t imonio original , para q & 
'Vtí déMe.de los.trasíado* que pidiere,auto- M 
w rifados en publica forma, y manera,q CÍJ-
>1H hagan fe-e, Gerón imo de /maya, D . luá V>i 
Bruño de Verris.Marcos Pacheco de F i - - M : 
- .^rg-ueroá.A G.te mlMig.üel Pérez: Lojsaoo,» u ] 
^Jj Erá i ivano Publico. Se- ^ \ 
® f Ségun ¿onfta por el t e t l imonío 
f | j original que cjuedacn mi poder, á cjiic 
W me remito,y va cierco,yverdadero,y de 
fvj dicho pedimiéñrt) ;, y mandanrienlo d i 
C*) el prc(enre:en México á veinte y ocho 
de Enero de mi l y íeifcientos y quareta 
ftj y nueve años.Tefíigos,Liiis deVillagra, 
N ico lá s BcrnaUy Melchor de los Reyes 
Jtm prcsetes. En t é ñ i m o n i o de verdad lo l ig 
^•5 no.Miguel Pérez Locano,Eícri\T. PubJ. 
í El qual dicho traslado fe ía¿c> de 
y*^ dicho teftimonio , que bolvio a entren 
gar al dicho Lic . D.Iuan de la Báfrefaí 
y vacierro,y verdadero,a que rné fefie^ 
^ ro,y paraquc dello c6fte,del dichope-
dimiento,y maudamiemo di el preíen-
re: en la Ciudad de México a treinta y 
fe vn dias del mcí de Odubre de mi l y 
Ieifcientos y ferenta y tres ario Sj fié mió 
W teíligos Bernardo Enriquez del Cafti-
l i o , N ico l á s de Piedra Cortesj y luán 
W Ceron5Veziiios de México. 
M En tefíimonio de verdad fago mi figno. 
S I s r G # NO. 
ff5- Lonn^ode M¿ndcits3. E íc r ivanó de 
IJJ íu Mageftad. Re-
^ Kccibi el tcftimonio originaljcu-. 
yo traslado es eíle,y lo firme. , j 
Bachiller luatt de la Barrera, < 
fo Certificamos , y damos lee cjue Q 
Lorenzo de Mendp ía jde quie va figna- r 
do,y firmado el teftimoniode arribaies Q 
Eícrivajno del Rey N.Sei ior , y Publico h 
de cíla Ciudad de México > y del Con- b 
fuladp? y conriercio de Mercaderes de > 
Nueva Efpana,y como tal l o v í a j y e x c r - ^ 
ce:y i las efcrituras, teftimonios^utos, | 
y demás recaudos que ante el fufodicho í 
han paliado,y palian , le les ha dado, y t 
da entera fee,y crédi to , judic ia l ,yext ra- / 
judicialmente: y para que Confíe dimos \ 
i laprefenteen la Ciudad de México á • 
, t reintay vn dias del mes de Odubre de > 
i m i l y íeifcientos y íetcnta y eres años, 
\ S I Q ^ N O . 
i Gerontmde SomMo-nvuioRca}* i 
SJ G * N O . | 
lofepb dePiedraCortesMcr.de fu Mag. ? 
S I G * N O . | 
Francifeode 2 « / » c ^ r j . E í c r . R e a l , y P u b . í 
-• ¿ SE- \ 
Segmdo tefiimonio* 
1 5 
N el nombre de Dios N . 
Señor todo Poderofojy 
de U Bienaventurada 
í iemprc Virgen Santa 
Mariaj Madrede P í o s , 
Concebida íin niancba> 
n i macula de pecado or ig ina l , a cuyo 
honor,y reverencia fe ofrece la preíen-
te carta^y teftimonio de verdad, para 
mayor honra,y gloria de Nueftra Ma-
dre Santa TERESA D E IESVS : y pa-
ra que íea notor io ) y conft^nte á los 
que vierenjy leyeren eña carta, dada eq 
la m.ui Nob le , Infigne, y Leal Ciudad 
de México ,cabeca de las Provincias de 
Nueva Efparia, Jueves diez y nueve del 
mes de Odubre derail í e i í c i en to sy fe -
tenta y tres años , día que fe celebra la 
feíl ividad del Glor iofo San Pedro de 
Alcántara , de la Orden del Señor San 
Franci ícp ; y gue yo Lorenzo de Mí;n-
doja , Efcrivano del Rey N . Señor Pu. 
bí i -
S 2 2 
bl ico jiei Numero de eña dieha Ciu-
dad, y del Confuládo 5y Corfterdo de 
Mercaderes de efta Nueva Eípaña , cíla-
ea las cafas de morada del í eñorDoe »J 
tor Don ¡uan de Poblerc ,;Cbaiure ^ y 
Arcediano que fué, y adual Dean que >vS 
és d e e í U S á n t a Iglctía Cathedral Me- (x i 
t ropo l i í ana de efta dicha Ciudad,ci ta- sá-. 
do,y llamado por los feñorcs D o d o r , y 
Maeñro Don Ignacio de Oyos Sanu-
l í ána ,Ganon igó Magiftra!,^ fenor D ó c ^ 
tor D.Diego dé M'á!partida, C a n ó n i g o ^ 
afsimiímo de cita íanta Igleí ia , y del / ¿ | 
Bachiller D.Iuan de la BarreraiPresbi- ^ 
í t e ro ,Cape l lán de C o r o é n ella ^ que p u 
• dieron,y rogaron al dicho í e n o r D o c -
I ror D o n luán de Poblece, que para que m 
i aurénticamentc conftáííc de la nvaraVi-
i l laque Dios N.Señor ha b b r á d o , y c6~ 
í t inuadopor muchos tiempos en la ríii- (XJ 
¡ lagrofa formación de los Benditos Pa- fVs 
'. necicos dé la Glor ió la Sanca TERESA 
' D E lESVSi íeh iz ie f íé la d i l igénc iá an-
i ten)i ,y ante los íeñores Saderdoces que 
en efía ocaí ion eftañ prcfente&, para q 
l ien- S 
¡ m i 
§ . 17 
^5 íiendí) férvida la G l o d o í a Santa de re- ( 
"^5 petir el milagro,pudieí íe de él dar fee^y 
3^ verdadero ceftituonio, Y facando el d í -
* i cho i'eñor Dean dos Panecitos ) el vxio, 
que pedia el dicho fenor D o d o r D o n 
ü Diego de Maiparcida, para ponerlo en 
>Í vn Relicario en ei Altar que eíU hazie-
do de la dic'ha Santa Imagen,y fe ha de 
>j colocar en cita dicha Santa ígleíia Ca-
¡Jj thedraU en la, Capilla del Señor San Pe-
^ d i o , y ponerlo con teftimOnio, para q j j ^ 
^ todo el Pueblo lo goze: el otro^que p i - / ^ i 
^ d id el dicho Bachii íer D . í u a n d e laBa-
X( rrera, para remi t i r lo , afsinjiímo c5 t e f - | ^ 
>M t i t n o n i p j á lasfenoras RcIígiof¿is Car-
mciitas Defeal^as del Convento de N . > ^ 
>^ Señora de la Anunc iac ión d é l a V i l l a 
> i de A Iva de Tormes en los í i cynos de W 
>j Cai l i l la : diciendo , que aviendo dado f>í 
^ noticia adjehas Señoras Keligiofas de 
eftc ptodigioro milagro» le embiaron á ¿>i 
pedir queles remicieñe vno/u fuelle pof-
fí5 lible^con te í t imonio : y el dicho feñor ^ 
Jv^  Pean,condefceadicnuo á eftas pecicio- ^ 
nes,determino le hizieííe la d i l i g e n c i a ^ 
Wi B que ' 
W que í iemprefe hazía,y faCando dos Pa- C 
^ necitos hechos de arma de t r igo en el V 
Convenio de Religiofas de N . Señora l 
Va? de Regina Coeli de efta Ciudad? y fien- > 
f ^ i do férvida la Santa que fe obráffe el m i . ( 
K] lagro (como en otras ranchas ocaf ío- ^ 
("^  •ticí) cada qual ilevaíleel luyo ,y lográf- | 
fe fea fus buenos,y afeduofos defeos, pa- ) 
ra mayor honra , y gloria de Dios N . \ 
^ Señor ,y de la Glor ió la Santa T E R E S A \ 
¡kH D E IESVS:y avíedo reconocido todos 
y^j los prcfentes los dichos dos Panecicos, ( 
^ el vno,que era parael Al ta r , y Capilla ! 
^ del Señor S.Pedro, era de hechura nó ( 
^ redOndo^fino á modo de o b á l é , coñ vn 
W f e l l o que reprefenta en medio á S a n t a 1 
^ T E R E S A DE IESVS,caíi de cuerpo én-
w tero, con la Imagen de N . Señor lefu-
| p C h r i ñ o al lado derecho, y al finieftro, 
la de vn Angel,con vn dardo,y fobre la 
cabera de la Sanca dos Palomas,y al re-
dedor,por o r l a , al modo de alraenitas 
^ con muchas picadas por d e t r á s , como 
de aguja,6 alfiler: el otro , que avia de 
Í^S íer para el dicho Convento de Alva,era 
mas 
00 mas pequcño, rédol id6 , e n f o r t ñ a e s f c n - | 
^ ] t á i é o n V'ÍI íelló de la dicha Itiiagériiidé « 
^ Sanca T E R E S A D E IESVS, dé mas de 
medió cuerpovpwcftaslasffianos , y va « 
? J rotulo por encima de l á x a h e ^ q acaba i 
'*3 aliado derecho de la Imagen, vnaPa- l 
^ loma al lado izquierdo jCaíi enfrece del [ 
5 | roftro de larmagen: y al mi ímo lado, í 
^3 masabaxo dé la Paloa iá , vn IESVS for-
mado,)' eftampado, tal como éfte^ 
I B S 
i f p ó r detrás le t ó n t e veinte y vria dé 
j dichas picadas como de a§uja,6 alfilér* 
\ á í ámane rá del fu íbd icho . Y l í é v a n d ú -
> mé el dtebo feñor D^ai^y a los demás 
l túftigos a fu Ora to r io jv i que D o ñ a M á -
1 ria d e P o b l e t é , fu hermana legitimaj 
\ viuda, muger que fué de í u a a Pérez de 
[ Ribera,Efedvano Real ^ y Publico dé 
\ B 2 c íU 
lí¿S¿ 
S cftaCiudad, ptcfentc (eomo dicho es) ® 
el dicho fenor Dean , feñores Canoni-
S gos,y los Bachilleres D . luán de la Ba-
^] rrerajFrancifco de Hcrrera,Iuá de Dios £ y 
J j Salinas,y D . Luis de Artiaga P r é s b i t e - \ v 
íV) ros, facovn jarro de pico , que llaman ^ * 
alcarrana , de barro de locociclan» de § 5 
^ vna tercia de alto, poco mas,d menos,el 
qual con el tf anícuríb del tiempo cftá W 
^5 quebrado , quedando la parte inferiora S i 
Xft modo de bernegal, aísentado,y embuti- ^ 
^ ) do enotro de plata, y laotra mitad que Vv! 
££j le íirve de tapa: y aviedolo vifto vado, 
^ fin tener coía alguna dentro , la dicha 
Jg. Doña Maria de Poblete, fentandofeen g | 
W vna tarima que efta en el dicho Orato- ^ 
^ rio) y teniendo delante de fivn almirez g, 
P 3 de bron¿e pequeño, le entregó el dicho >^  
feñor Dean los dos Paneditos referidos, l i 
W y molidos juntos,de fuerte que quedaro 
No hechos polvos, echaron en el dicho va- £ 
ío ,6 alcarrana dos jarros de agua, y en 
>^ ella todos ios dichos polvos de dichos £ 
(X) dos Panecitos, y tapándola con la otra 
>^ mitadjla pufo íobre el Ara del Altar de V» 
É m & S i Z & i S S z •¡SSts&SSZScK 
jí el dicho Oracor rO)dond.eeñávna Imar- ^ 
g gen de talla de Santa TERESA D E ^ 
lESVS» ( ferian domo ías onzc horas de í*l 
vj Iamanana,poco m&Sró menos ) donde ^ ) 
O eftuveyo el prefeme Efcrivano aCsiften- S5í 
5^ te con los dichos refíigos: y aviendofe m 
11 ido los dichos dos fenores Ganonigosr 
feríala vnahorajbolvio á entrar el d i - rJH 
^ cho íenor Dean en dicho Orator io jcon t l j 
^ los teíh'gos referidos,y defeubriendo la r§{ 
^ tapa del dicho vaíb fe hall aron,y. v i los >|t 
dos Panscirosen lo fuperíor del agua, > | j 
vnidos^e! vno debaxo del otro,parcele- J>| 
^ do por la parce de arriba el de la eftam- w 
Á pa de la Santa, y N.Serior lefu Ghrifto, | ^ 
y el Angel : y e i otro,que cftabadeba- w 
is^ xo,con la eftampa de la Sanca azia aba- ? g 
so:y el dicho íejior Dean los fado del t O 
^ aguaco vna cuchara de plata,y lós pu- ív* 
^ \ ib en vna falviila de plata peejueña , y n i 
i5> los d iv id id vno de ocro,para que fe fe- riS 
h | j callenjpor eftarmui blanda la.maiía y q m 
r l i yo el Efcrivano toque: Y quedando en 
^< el fue lo de dicho jarro can ti dad d e d i - SJ 
^ dios polvos > que al pareces: fe- p o d í a n ^ 
formar otros dos Panecitos, como de 
fecho^ventajaudo Dios N.S. el p rodL 
g io ío milagro de lo que íueíe , con ad-
miracio , y e ípanto de los prefenics tef-
tigos, y otras muchas per íonas , íe for-
maron OÍ ros dos del reíiduo de la m u l -
tiplicada harina que quedo en el fondo 
de diqho jarro; el vno pequeño , con el 
(ello de la Santa eícriviendo. 'y el o t ro , 
que llaman de cuerpo entero: los qua-
les íellos concuerdanco O'TOS que tie-
ne el dicho, lenor Dean con los demás, 
íeria la vna hora , poco mas, d menosj 
deípues de averie formado los dos p r i -
meros Panecitos que tengo referidos. Y 
deipues v i que lobro harina en el fondo 
de dicho jarro > la qu.al p idió al dicho 
fenor Deanel dicho Bachiller D . luán 
de la Barrera,, diziedo que la quería re-
mi t i r juntamente con el Panecico á las 
dichas fenoras Keligioías de dicho. Con-
vento de hlva* y todos los dichos Pa-
necitos quedaron en poder del dicho 
íeñor Deaii.De iodo lo qua!, en la me-





Cj) Efcrivano doy fee , y que falicrón for-Vjj 
mados los dichos dos primeros Pane-^J 
W citosjCOn los mi ímos tamaños > íel!osvvX¡ 
nH c i rc i in í iancias ,y feñales arriba dichass j S 
r*1 y exprcísadas,que v i antes que los mo- ^ 
>>5 liefsen,íin que de todo, lo referido me 
quede duda)malÍGÍa,ni íbfpccha de que 
en lo fucedido pueda aver , ni huvielse 
fraude,ni engaño alguno , aísi por aver 
| ^ eftado yo el preíente Efcrivano íin per-
der de vifta dicho jarrovni avcr llegado 
Ru á el mas que el dicho fenor Dean, co-
W mo porque en otras muchas ocafiones, 
fuera de efta, he vifto obrar el dicho 
w milagro , haziendo; la dicha Doña Ma 
fíQ ria de Pobrete U miíma diligencia que 
A tengo referida: y de efta verdad eítan 
faj firmes, fijos, y ciertos los dichos tefti-
4»' gos,y fenores Sacerdotes, deiuerte quev 
f>Í de;íer neccísario lo jurar ían , con la fo-
> ^ lenynidad que de derecho íe requiere^(y 
por íer publico,y notorio en efta Ciu-* 
^ dad) judic ia l ,o extrajudicialmente : y 
[>j paraque conüe lo afsienro,y certifico, 
lleudo preíenies por t^ííigos e! dicho 
l & B 4 fe 
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00 feñorDean D.Tuan de Pablete , y los 
RT Bachilleres Francifco de Herrera i y 
S i Don luán de la Barrera > y luán de 
K3 AiosSalinas, y Don Luis de Arciaga, 
RresbiteroSidomícíliarios dcefteAr^o-
biípadon ciue para la comprobación , y 
mejor val idación de eñe teftimomo ju-
ran m Verbo Sactfdoíls, puefta lama-
no en el pecho) fer cierto, y verdadero 
^ todo lo referido , y eftar preieníes , fin 
J^j que en ellp ayan^ni tengan ningun ef-
^ ¿rupulo: y demás de íer (como dicho. 
j5f es)publico, y nororio? á ios qualesyo 
C<) el Efcrivano doy fee conozco , y lo 
5^ firmaron conmigo en efte regiítro, 
W anadiendo por teítigos al B^chilkx 
k*4 Diego Antonio de Herrera , Clérigo 
KiQ Subdia^ono, y, Nicolao Caries de Pie-
w dra , y Bernardo Epnquez de! Cafti-
pjj llO) vecinos de efta dicha Ciudad.Doc-
C tpr Don luán de PoblerejDean deMe-
fV) xico. Bachiller FranciícQ de Herrera. 
Bachiller Don luán de la Barrera. Ba^ 
^ cliillcL' luaa de Dios Salinas. Bachi-
Iler Don Luis de Arteaga. PaCsó ante 
K$ mi 
i M , 
W mi Lorenzo de Mendoga. Eícrívaho de j 
fu Mageftad, 
^ Yo Lorenco de Mendoza,Eférívaho del 
Key N .Scñor ,y Publico de efta Ciudad 
^ de México , y del Coníulado della, en 
teftimonio d? vendad hago mifigno. 
S I G * N O . 
Lorenzo de Mtndoga. 
f Los Efcrívanos que aqui firma-
ir,os,datnos fcc,que Lorenzo de Mendo-
za,de quien va fignado, y firmado cfte 
S icftimonio es Efcrivano del Rey Nuef-
H tro Señofjy publico de cfta Ciudad de 
g México , vcomo tal)Io vfaj y exerce :y 
ijj) á lasef¿r¡tufas,tcñiaJonios,y demás re-
cados que ame el fufo dicho han pafla-
>5 do,y paHan> íc Ies ha dado,y da entera 
¡H feef y crcdiio, judicia!,y extrajudicial-
men-
ra 16 
mente. Fecho crt México á quatro de ® 
Novicnibrede in i l^ íeifCicntOsjr fetén- Jj] 
cay; tres anos. 
W En teílimonio de verdadj» 
^ S I G >í< N O . 
I m n Ximemx.de Mavarrete» E ívr iva-
^ no l \cal»y I* ublieo. 
Hago mi % a o . 
S i G >í< N O . 
Gafparüe Éueáa, ÉfCriyano R e a l , y 
Publico. 
L o fígné. 
S I G N O 
y .Pubi ico . 
f Ignacio de Oviedo s Eícrivano 
del Rey NueftroSenor,y Teniente del 
Efcrivano Mayor del CabildoJufticU, 
y Regimiento de efta muí Nobkjy Leal 
Ciudad de México , éefnf ico,y doy fce 
que Loren90 de Mendoca, de ^uicn pa-
rece cftaríignado,y firmado cfte teftí-
raonio de cinéo fojas , es EfcnVano 
Real,y Publico de efta Ciudad. Y luán 
Xiíaenez de NavarreteiGafpar de Rue-
dary FranCÍ ico de Q.uinpnes, de quie-
nes aísimiírao parece eíiar fignada > y 
firmada la Jcomprobacion de efta otra 
pacte> íonEícrivanos Reales» y Públi-
cos de los del Numero de efta dicha 
Ciudad , y como tales, todos qúátro, 
vían,y exercen los dichos oficios: y á 
los autos, teñimoBios, y demás deípa-
chos que ame losíufo dichos han paíla-
do,y paílan, íe les ha dado,y da entera 
fec,y crc4ito,jiídiciaI, y exirajadíciaf-
mente. Y para que de ello confte doy-
la prefente , íignada, y firmada de mi 
nombre,y íellada con el Sello Mayor 
de efta dicha Ciudad , donde es fecho, 
á qua-
ÍJ^  á qiiatrodíasdeímüsde Nóvieofibre de j 
milíciícientos y fcwniay tres años» j 
Y hago mi figno^ 
SIG ^ N Q 
En tcftimonio de verdad 
S Ignacio de Omcdo. Efcrivar H 
S no Real. 




G R O Q.VE D I O S N V E S T R O S E -
ñ o r o b r a en los Panecitos Benditos de 
la Bienaventurada Madre S. T E R E S A 
D E 1ESVS, en cafa del Dodor D . luán 
de Poblóte,Dean de efía S.IglefiaMttro 
politana de México , que da el Bachi-
ller D . luán de la Barrera, Prcsbitero, 
Capellán de Coro de dicha Santa Igle-
íia, a la Madre Luifa de la Santiísima 
Trinidad , Priora del Convento de N i 
Señora de la A nunciacion de Car-
- jnelitas Defcaljasdela Vil la 
de Alva de Torraes. 
N la flota que fue de efta [ 
Nueva Elpana á efsos Rey- C 
nos el año de mil y íeiície- \ 
tos y fetenta y dos, e í cnv i ^ 
vna á V. R. dándole avi- ( 
fo mui por mayor (entre 1 
otras tofas )deel nunca viíto milagro i 
) que Dios Nucftro Señor obra en los | 
I Panedcos Benditos de la Vnivcríaí Ma- ( 
Í22g2222222í2c2éí£22c & & í M 
jo 
dre Santa T E R E S A DÉ IESVS, en táfá 
dclíenor Dodor D . luán tle Fobletéj 
Dean deeftaSantaIglefia Metropolita-
na de México,defde el año de mil í*eif-
cientos y quarenta y ocho>hafta el pre-
sente. Y aviendo recibido Vná de V . R. 
íu fecha de die¿ y ícis dé Febrero 
del año de mil y feifcíentos y feten-
ta y trcs,en que me manda le de entera 
noticia de efte cafo , con todas las cir-
cunftancias que iucede, y le remita al-
gunos Panecitos con teftimonit): yba-
zíendp mi obediencia indilf enfabíe íü 
preceptOirémitó cihcotlds dosj que lle-
van rótulos, fon de los quátro que re§a 
el teftimonio, darido fee de que fe for-
maron á los diez y nueve dé Odübré 
de dicho año antecedente de fetenta y 
tres, como mas largaméme íé vera por 
é h y afsi j no teniendo que dilatarme t ú 
efto,folo afseguro qué fon los pro|)rids, 
porque la dí l igeníia qué aquel diale 
hit& fue parañil íe fórmáfsénjrémitirio 
á efsa Santa Cafa. E l tércéro,qiiéda coi 
locado en eíla Igíefia.El quarto,de quie 
cí teftimohio dize a f s i r H w o , pequera 
con el/ello deh Santaj/cr ¡viendo, es el 
que va aparte, para la Excelentiísima 
Señora Diiquéfa de A Iva. 
<f Pársandó al origen que tuvo eñe 
milagroyy modo con que maravillofa-
mente íe obra,es de advertir, que en to-
do lo que mi corea capacidad, alcanza-
re á dezirjcs mi intención qué íea para 
mayor honra, y gloria del Señor , y de 
mi Santa Madre T E R E S A D E 1ESVS¿ 
por cuya razón procurare ajuftarmc 
en t o d o á la verdad,fin faltar á ella vn 
puntoipucs de lo c6 t r a r ió ,n i Dios pue-
¡ de Ter g!orificado?ni eníálzada la San-
¡ ta. Y afsi diré lo que he vifto en muchas 
I ocafiones, por eípacio de veinte y trés 
l años:lo que Doña Mária de Poblete me 
i ha dicho, coraó quien tan de ¿erca lo 
l ha c^périmetado,piles paisa poir fu raa-
¡ no,como adelante diré: y lo que me ha 
I referido fu hermano el diého feñórDoc 
E tor Don luán de Pobletcpean de efta 
j dicha Santa Iglefia Metropolitana dé 
i íylcxicQ,áquienCparamayor ^reditOLdé 
) fus 
Q fus clauruías ) ha de fupóhér Vi I U C 
g períona de conocida virtud yprudcn- • 
0 cía j y letras : prendas , por experi- ^ 
»j mentadas, notorias en toda efta .Ame- ? 
0 rica, y por fu famoía loa , en Europa: ( 
Es pues fu Mageftad el Rey Nueftro Se- f 
*5 rior Don Felipe Q.uarto (que Dios tie-^  \ 
ne)le honró con cinco Prebendas: dosj ?• 
en la Igleíia de Valladolidcy tresnen ef- } 
ta3fiédo la menor la Dignidad de Cha- > 
tre: y la Keyna Nueftra Señora ( q Dios \ 
guarde)con prefcntarle por Ar^obifpo \ 
de ManiUjque renuncio' fu humildad: \ 
r€Gomendaciones>que baftantemente le { 
acreditan venerable,y le predi¿ameran \ 
para mayares pueftos. No intento j fe- c 
ñora aIabarle,que es mi caudal muicor i 
to para tan grande empleo , y aunque ^  
fueramui grande, lo efeufara liempre, c 
temiendo que las verdades de fu loa5no \ 
pallaran peligros de lifonja,quando to- t 
dos faben quan adeudado me tienen \ 
íus favores,que íiempre viven en m i e í - « 
timaciomaunque también entiendo que f 
paralosque como yo le conocen , aun > 
quan- ' 
f 3 je.; 
qúáaáo dlxetsé muthó'i íienifírf qifi^da- >^ 
ra ¿o t to . 'Y parece que el eielo Cdnfit* 
t j ) ma éfta verdad, feñalando Corfió cídit éí 
ív) dedo fu caíáj pues vemos que ea ella, y £*| 
i j | no en otra,obra efte milagro. W 
W ^ Digo pues,q el dicho í enorDea t i r»> 
(*1 tiene vna hermana,que lo es de Padre,y v>J 
K i Madre/llaaiada Dona María de P o b l é - fv* 
t t^ ie,viuda de luán Pérez de Ribera ,Eíc r i - ^ 
KQ vano Real,7 Publico que fue de eíla C í a 
ffí da.J,a laqual , cafada, y v iuda , í i empre 
^3 ha tenido en íu corhpaniai •> - £ | | 
ff\ f El año de m i l íeifcientos y q u i , 
renta y ocho c'ayc) en la cama lúan Pe-
^ rez de Ribera? devna complicidad de f ^ i 
> ^ humores,q le pulieron en mucho apfiee 
«>| to,y peligro, hafta Hégar á Tull ir le de f H 
W pies, y manos tan dgnrofamente , que ^ | 
r»j el vocado no pod ía llegar á la voca. ^ 
^ Siendo efpofo de D o ñ a María , y hotn- ^>J 
v i bre de toda eftimaeion en el Lu?ar,ne-
np ceííariamente aísi fus deudosvcomo los w 
rv^ de fu muger, í'entian co igualdad fu pe- «'Si 
S I l i g r o , todos haziendo diligencias, aísi ^ 
>>S por lo D i v i n o con prameiias como-
i i . J • « »,« 
) por lo humano en medicarle. Tenia el i O 
^ íenor Dean en el Convento de Rcl ig io- m 
J ías «de Regina Cceli de eíta Ciudad vna 
i deuda mui cercana,nombrada la Madre 
i Andrea de laS'autiísima Tr in idad , era ^ t j 
0 devot i í s imade Santa TERESA DE I E - ^ > 
Lj SYS, fe mi a vivamente el achaque de tu n») 
^ deudo(claro es^que acudir ía á la Sama k^j 
b pidiendo coa repetidas oraciones fu fa-
^ iud);víaba con macha devoción de los 
lj Pancci^os^ de la Santa : codos los anos [^í 
^ haz a cantidad de ellos ; y Benditos 
^ (con la Bendición que ios i?a:dres Car-
^ melitas vían) los repar t ía con gran co- UN 
íuc 'o l i n la ocaíion de efic achaque,pa- f^j 
recieado'e que los Panecicos avian de W 
|m (er ei meciiory remedio para la íalud de 
| ) fu enfermo , hizo moler caniidad de y^) 
Vi e i Í0 í ,y aquella harina embueha en vn, 
Í J papel la remicid á Doña Ma-ria ,:encar- ^ 
| l gandok- que en todo lo que el enfe rmo nH 
^1 co,mieíIc,y bebieíie , le ccha-ra de1 aque- ^5 
v i líos polvos, que eípecaba de la Santa 3) 
ifcj le dai ia la í a lud .Dona iMaria,cQn igual 
d e v o c i ó n , y afeciojempeep a viar de la ft< 
ha. 
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ha r ina , á polvos,CQtfifl p ííeíigifiía prr 
denaba.Tenia vna tini |j4 péqüsria ^ i|Líe 
acá. llamaa alcarrana de barro cg ío radd 
(de las que fehazen en vn Lugar cerca V^] 
de eíle,que llaman loco t i t l a ) en que re-
fervaban ai enfermo el agua cozida que 
ios Médicos le ordenaron : llego á ella 
Doña María ? y defcubriendola de va 
iienco que tenia en íá Voca, y Co» el 
papel de la hafina en vita rmnt í j cog id f ^ j 
de ellp-s Ip que con tres dedos pudo , V | q 
echándolos en ella ía boiy' iq á upar 
comdéf tabá . 
$ Llegó la horaeri que fue riecef- l * ) 
fário dar déd i f ha, agua al enfermo , y « | 
derétibriendola 3 hallo ea la fuperíicie CO 
del agi íavn Panecico redondo , del ta- f?> 
maño de vn Real de á oclio , con vn fe-
11o de ÍES VS^en eftaforma: 
J Ó I 
eoijotros^a modo de fragmentos. C ía - > 
roef tá , que fiel m ü a g r o a v i á d e c o n t i - i 
auaríc en los Panecicos dé TERESA^q 1 
aviade fer fu Pr imacía IES VS 5 fiendo 
^ I© raifrao íer de IES VS , que de TERE- | 
SA y pues aundefde efiavida todo I E - 1 
SVS fue de TERESA , y toda TERESA 
J | fue d e l ES VS. 
Át f Noh izoe f to en D o ñ a María ía 
admi rac ión que el caío pedia,porque n i 
t | . j como tal prodigio efpcraba,ni viendo-
lo pudo d i ícur r i r lo que era , entendid 
R5 que alguna criada pudiera avcr echado 
^ el Panec i ío enrero, como ello parece q 
íc dexaba entender: Y aísi hizo inqui í i -
>^< cion entre fus dofnefticos de quien lo 
aviaechad.o;no para averiguar el m ü a -
W gro , (que ran levos eftabade cniender-
^ | lo ) fino para que otra vez no lo h iz ie í -
W fen: todos fe e ícuíaron , diziendo , que 
nadie avia llegado á la alcarrana,y que 
W en cafa no avia PinecifO entero , fin o 
Vví eran los polvos que la Madre Andrea 
í j ) aviaembiado.No dexó de picar la ver-
Y&i dad del m i i a g r o í o luccüo al co razón 
0 0 de 
r«1 
<i1 
j de luaji Pérez : y afti le d íxo a íu rau- Cjj 
í § e r » <5ue e' cntendia que de los polvos fa* 
¡ que avia echado,fe avia formado. D o -
ña Maria le rerpondid ¿ o n interior r i -
fajque fueííe lo que Te quifieííe, que fe Jo 
O cotniefle: y facandolo del agua, lo puib 
^ en vn placó,y fe lo dio , y dio á comer 
*ü vn pedafo ; Y es cofa de admirar , que Ss 
defde aquel día fué tanta la mejoru de ^ 
aquel r iguro íb achaque, que dentro de ^ 
tres dias pudo comer por fu mano , y ^ 
í i rmar ,y luego fe puío eupie., de vn tu -
ll imiento en que parece que ya fe avia f in 
V\ agotado la Medicina. V** 
"íj f ]3olvid fegunda vez a echar de 
^ los polvos en la aícárraca , co n el raif- ® 
modefcuido-, porque el reparo de luán fssj 
^ Pérez !e hizo poca,d ninguna fuerca en \ S 
"I j Lo fucedido,continuando tolo la devo- M 
ta d i l igencia , que ía Madre Andrea le pu 
avia encargado : cuido.de poner la á í - T í ) 
carraca en parte donde nadie la Hegaf- $^ 
N) fe,atado vn íiengo á la voca5afsi pa ra« l t&J 
I^J afseo , como para afsegurar la pafsada 
t£{ duda de que alguno eciiafse Panefcifo' w 
ffl e n r ; ^ 
^ j 3 | 
fe enrferb: pero Dípsjque q u e r í a q u e e l mi- >J 
Ugr9 |3ubliiCáfsé, y que íc vicfsen fus b 
( j j rhárayi i ías , fe íifvid de ello : y al cabo C* 
de algilnás hórasjfieívdlo nepeísario dar g 
f»^ aguá .^ 1 énférruój déffcubíiendoía D o ñ a 
Vs^ ' Mar ía ,ha l lo en lo fuperior del agua vn ^ 
P a n e í i t o de Sania TERESA , formado U 
(de íolo lo que efiampaelTéllo)el cuer- h 
po de la Santa,y otros á modo de frág- h 
meneos,y envno de ellos vn IESVS,del ^ 
ramano que en eíse Panecito(qiie va fe~ h 
< ñaIado)verá V. R. ^ q u i parece que el £ 
^ repetido fucefso derpertd e l é u i d a d o , y ^ 
1^-, dcílerrc) la incredulidad, de D o ñ a Ma- C 
| | | | i í a , | on í i rmandb luán Pérez fu primer SÍ 
C^. ffénrlriaísi por la íeguridad que tuvo la ^ 
a lcár fü |a , de qúe nadie le huviefse IIe-
W gatlb.-jfc'oáiQ por la extraordinaria for-
ma delPanecito: que aunque los fcllos 
W pe IESVS , y la Santa eran t o r r é fpon - ^ 
diénies á les con que fellaron los Pa- ^ 
ncüiros mblidosjfenfcaíá noav ian ingu- § 1 
no entero. )9< 
f /vbforta,y adniirada Doña María 
mofírdlo á íu e í p o í o , ^ á fu madre (que £ j 
|>5 • . ' tíM 
S) entonóes v i vi a) y em pe carón con admi-
• | j r ac ión ápub l i ca r el m i l agro. Defde lúe» ^ 
go d i í cu lpo al que leyendo los í u c e f - ^ 
^ fos de efíe admirable portento , no de 
^ entero crédi to á leftas elaufulas, porque W 
W las maravilloí'as circunflanciascon que W 
^ en tan largo tiempo ha íuced ido ,pa re -
c í ce que íe reílften á toda creenciadi bien 
w es claro que qualquiera CathoUco con-
feísará firme que Dios puede hazer eftos 
r*) y mayores milagros; pero que en la | v | 
realidad aya fucedido como aqui va, 
t í l (fin otras muchas cofas que retiene el 
o l v i d o ) en eflo,digo, que lo d i í c u l p o : 
porque j o ( informadojy aviendo fuce- 55? 
•di4o muchas vezes ante mi primo el ^ 
Bachiller Francifco de Herrera) cori- <^ 
üe í so jqueíai Tfcomásvpues hafta que lo 
v i , n o io crei enteramente, >JJ 
f Vivía p o n a Mar ía con íu m a r i - KH 
dojy raadre,en vn quarto baxo de la ca- ^ 
ía ,y av í endo íucedido l o arriba d icho , 
fubici al quarto del feñor Dean, y con-y^j 
role lo que avia paísado • rec ib ió lo ¿on 
la prudencia,y cordura que íeiiicjantes 
C 4 • ca-
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eaíos pide y por etitoCes la mayor i n -
>3 credulidad que el milagro tuvo j fue la 
^ ( fuya, defvaneciendo éon razones las q 
í ; Dona Maria ,y íu efpofo davan,aí i rniá-
do el milagro: h a ñ a q u e e l día ííguien-
mí te , í iaziendo la mi íma diligencia de 
^> echarlos polvos en Tu pretenciajy vifto 
?J la alcarrana, que no tenia cofa alguna 
dentrO}y puefta donde nadie la pudief-
>5 fe tocar , a! cabo de algún tiempo que 
la liego el feñor Dean á reconocer, v id 
formado otro Panecito como el de arri 
i ha,y con fragmentos.EntoncesjConve-
i ^ido con la experiencia del milagro, 
| gelrpirado, y tierno dio gracias al Se~ 
\ ño r , Defde luego pudo luán Pérez 
^ dar t^ftimonio del fucefso,pues e r a E Í -
j leridano Real, y publico-, pero po rqu i -
^ lar toda í'oípecña de amor propr io , por 
j aver fucedido en íu cafa , hizo llamar á 
} otro E í c n v a n c y haziedo la miíma d i -
l ligenciajfucedidloque verá V.iR.en el 
^ primer teftimonio mui por menudo : 
| afsi3 tampoco tengo que deteipierme en 
) referirlo. 
{ ^ Ef . 
I . 4 1 
| f Eíle es el origen > y principio de ¡ 
1 efte milagro: y deíde dicho año halla el } 
j prefente, fe ha ido aumentando con tan { 
1 diverros,y admirables acaecimientos, 4 | 
i el mas avifado juizio zozobrará en efíe ( 
1 vndoío piélago de mifi:erios,íi pretende i 
.alcanzarlo que cifran fus cirCunñan- \ 
I cias., í 
[^ Quinta vez avia fuéedido el mi- f 
lagro , quando fe tomo por teftimonio. } 
Salia(como queda dicho)el primerO}¿n k 
\ tero,y redondo, con el fello de I E S V S , } 
que cogía todo el Panecíto.Debaxo de í 
la letra H , que haze la cifra de I H S. > 
tenia, vn íello mui pequeño de la Santa, f 
Los demás falieron de la Santa, no re- y 
dondos,ni enteros,fino lo que precifa- f 
mente formava la Imagen. i 
\ Dcipues,por muchas vezes,fe fue [ 
continuando, y aumentado el milagro. ^ 
Salid vna vez Con el Eípiritü Santo: r 
otra,con el Eípiritu Santo , y el rotulo C 
de Mijerlcordias D o m i m ^ c , Algunos r 
íe quedaban en el fondo del Jarro» ó al- C 
carragajy la harina que (dcfpues de for- > 
s 41. i 
W mado el Panecito)robra'ba)lc rodeaba á 
modo de refpIandoríCon tan p r imoro - j j j 
l ^ j fa,y admirable di ípoficior^que parec ía W 
^ Í compailados5y luzidos rayos q le i l u f - ^ 
f t j traban. Por a lgún tiempo íc continud 
hH en eíta forma el milagroJltomando D o - C^ J 
SJ ñ a Mar ía de los polvosjó harina de Pa-^> 
>vi necitos de Santa Tercia molidos^ los ^ 
1 ^ guales embiaba la Madre Andrea, 
^ % Y antes que pafiemos ade lan ter^ | 
d igo , que V". R» me manda por la fuya, 
^ que le aviíe de que íe bazen e ñ o s Pane- faj 
citos.Y refpondo, que de harina de tr-í- I t l 
ftj go,fin levadura. Procura que íea la mas 
l ^ j . blanca,porque falgan hermofos, avien- I c j 
dolos hecho, y íel lado antes de entrar- CN 
g j ios enel horno,ypicandolospor el em- •>] 
W bes con vn al f i ler , porque el calor no ® 
| ^ ' loslevantc,y quiebre: defpues los pone ^ 
CÍ3 en vna.fabla,y entrados en el horno,los 
í*) dexanel tiempo que es neceísario para ha" 
que fe cuezan. Yo he preguntado á a l - CX( 
%^ gunas per íonas de Efpaha,fi íe vían por *' 
Í^J allá í Y dizen, que fi, de varios Santos, rfe 
Con que en í icdo que V.R. los avrá vrf-
ü i • ' t o , ^ 
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t j t to,y IiecFio.Eílo rupueí lo :d igo,que m u -
[ j ; chos días fue continuando el echarDo~ 
W ña Mariade los polvos en el jarro, y fe 
r»j formaban,como arriba digo : vnas ve-
W zesjcon el Eí'piritu Santo;otras, con el 
rotulo:otras,con vno,y o t ro : y aunque 
l<i t ambién fallan con vn IESVS p e q u e ñ o , 
[*j pero aparte énVn fragmento; o t r a s , aü -
y^i qué feechaban los polvOsjno fe forma-, 
ban, erperándOj y refervando la tinaja 
t i l veinte y q u á t r o horas 3 y pafíadrs <, no 
^ < avia que e í p e r a r P a n e ^ i t O j j afsi la va-
ciábán* 
K § f A viendo corr ido la voz de eíle 
milagro caíi por todo el Lugar , llego 
® la noticia al Capi tán D . l uán de Cha 
p i varria Valera , Cavallero del Orden de 
(X| Santiago , que avia facado de pi lavna 
ra) bija á l u á n Pérez , y le embid vn recau-
do,diziendo: qüe como aviendo íuce-
Vti d i do raneas vezes en fu cafa aquel mila-
W gfo , no le avia embiado vn Panec'ito? 
ffi luáPe i ' ez ,y toda fu cafa eí l imaban mu-
f i clio áefte Cavallero,aís i por las finezas l y amot que corifeísaban tenerle , como 
por el parenteféo efpirit«al que avia de g i 
por medio : luego que o y á el recaudo ^ 
dícJ n o c i c i a d e é l á D b n a Maria,dizien-11' 
do, que al punto echalse vnos polvosj 
para que fi fe fornufse el Panecito , íe 
l e r^miciefse luego. Bufeo Doña María 
á toda diligencia Los polvos en vno , y 
otro papel»en que pudiera a v e r í o s , y 
no halló algunos}porque íe avian gafta-
do en las muchas ye?es que íe avian f í j 
echado en la a'carragi,» por noaver .ad-
vertido en emb ia r l eá pedir mas á U Ma m 
dre Andrea.Afligiofe luán Pérez , por- iej 
que quiíiera re ra í t i r ío alCompadreJuc-- § j 
go .DixpIe D o ñ a Maria , que ella tenia r t j 
|vnPaneciio,de S A N T A TERESA, de g ] 
los que haziala Madre Andrea, que íi 
i le parecia, lo mole r í a en v n almirez , y [Xi 
| echar íaaque l los po lvos : parec ió le bie, fa] 
i y pidiendo D o ñ a María vn almirez de jX< 
CQbrepeqüerÍQ(en que haftaoy fe m u é -
i len ) echo dentro el Panecito entero, y ntj 
\ lo molicijhafta reducirlo a po lvo , y ha- íví 
rina,y los traftornd en laalcarraca: de- ^ | 
t ro devna hora que bolvid a recono-
¿er- [ í j 
® cerIa,haIIo formacíocí Panedra , d e í a ® 
miftna manera, t amaño , y fe l io <]ue ce- nsl 
C^) ní a el que avia mol ido ; y p o n i é n d o l o 
f>j cnvn p la todepla tar , rapádoc®n otro,fe i^ Á 
W ío remitid á fuCompatlre^ ^ 5 
| v j f Eíle fue el primero y q-ue mol ido ^ 5 
íeparadamence íc foriíid entero: y acmq 
I») parece muí caíual d i í dxperieneia', no V^t 
m í u c í ino mi í i eno > demofírando' el ftr-
K l ccfso lo <jue fe avia de írazer en adelan- ^ 
^ ce,y fu admirable cre íc imiento , m qyc 
^ tantas maravillas fe avian de verry aís i 
fe p ro í igu id , moliendo cada ParnetitO V¡gi 
aparte , mas no por ello íe dexabarde S 
^ • j echar de los po lvos , 6 harina que la IM 
^ Madre Andrea embiaba. Pero era cofa ^ 
KR de admirac ión el que quaado echaba ^ 
W d é l o s polvos5nore formaba mas que el ^ 
W Cuerpo entero de laSanca,y quado más , 
( \ j con las infignias del Efpidcu SahtOjro- r i j 
tu!o,y IES VSjComo queda dichoj p e w V i l 
W quando fe muele aparte , y echa toda (l>j 
V>) aquellaharida5fa!eentero, con todo el )-|s 
fe l lojpicadas, tamaño ,gruefo , y color 
H que tenia antes que íemolieííe^ 
222? 
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^ Si defdé entonces le huviera puefr- £U 
to cuidado de ii1 aüénrando cada mila-
fií) gro deeí ta forinaGÍon> condia^mes, y M 
H1 ano,y otras notables c i i x u n í i a n c i a s , cj M 
en tan largo tiempo fe han olvidado, M 
f^í entiendo que era m e n e í k r bazer vn t o - r » ) 
^ mo para referirlas , pues cada íuceíio ftu 
^ t raeí iempre coní igo alguna í ingular i - v ^ 
(4( dad", que aunque en el modo fonvnos, ^1 
en lo particular mai di í l intos . Viendo ^3 
t í j que ya por largo tiempo íe formaban CÍJ 
cadavno de por íi^quifo el feñor Dean 
t l i que fe hiziefle laexperienciamoliendo ^ } 
ÍJ^ dos juntos: hizofe , y falieron puntal-
i | j mente como eflaban antes qué los mo- i | | 
lieiien , cadavno c o n f u í e l l o , y lab o-
fe res. «^ 
% Muchas vezes ha fucedido echar 
M polvos de dos Panecitos molidos,yfor-
maríe tres,y quatro. Aqui no tengo que ^ 
traer íucelios,ni teftigos, porque en elíe ."^ 
teftinionio autentico , y comprobado 
Jsvi enienderá V . K . ella verdad: pueseldia 
| M que íeciio)fueron dos los que mol ió + y 
£ t h 4 Déiñá M a n a en la alcarraca, v íe 
for-
ÜJ¿ formaronqua.troí que fue á los diez y 
nueve ds Oá;iibi,e= de! año pallado de r¿i 
m i l feiíclentos ^fetent^y t r e s n o folo w 
ante el Eícr ivanOj finCi ante los Sacer- M 
dotes,y otras perfonaiS que refiere , que ^íf 
W eftuviniospreíentes: yef to no ha fuce-V^i 
W dido vna,ni dos vezesjfiíio;mechas. f>Í 
5 Ya dise qusquaado Dona María > ^ 
s*j echaba de los polvos en- la íífíaja^fobra ^5 
m baen cl fondo harina: entonces padece ^ 
A que no avia que adán rar^porquf pode- ^ 
f j j tnos entender que de los polvcrs fe Q# ^3 
té] gian los neccfíarios para f o r » ^ * « l ^ u ^ r - ^ j 
^ pode laSanta:y los otros,eran los que v*-) 
t | l iban de mas. ^ 
f Deípues que ya fallan cada vno l j ) 
r ^ l mol ido á parte > por algún tiempo '% r>Í 
W formaban de toda la cantidad de los W 
polvos,no dexando de ellos cofa alga- nsl 
na , fino que los bolvia á coger todos b u 
para íu forojacion. |5Í 
W f Deípues empe^d a íbbrar harina, F^i 
K 1 mas,y mas cada dia,de fuerte , que def- ^ 
[>j pues de formado el Panecito, íin que ( y 
ívi tenga d iminuc ión algíina de lo que tu-
$ á s ' vo ^ 
<¡¡/0j®md/&/s/0\!: 
.Mv vo ahtés «^ué l o tñólíet'ári í íobrá'tarrifa ^ 
J^^áriná^tfe á lá vica parece que ay ma- | g 
w tefiapara hazér o t ro í y de efta harina | ^ 
f^- qué fobravy átiménfa el mi í ag ro , es> de 
É donde fe forman los que fueíen forrnar-fe de mas > como fucedid el día dé San r*1 
Pedro de & leantara>y reza efse teftimo- jft. 
h io íy l a h á n i m que eíitoces fobrd^ def-
pues de formados los quarro > remito á 
V»R. con fü rotulo encima. Con que j^ j 
^ en muchas ocafiones no folo ay aume- :p| 
. i f ^ t ode la bát itia,fino de Panecifos5¿omo C<y 
(IJ V.R.verá por eí fegundo teftímonio-' y 
^ efíos que falen de raas > i bn ' l í empre de ^ 
diftintos feílos d é l o s que fueron mol*- nft 
' ^ • í^ 'dos jpei rdyr ios»y^troV cor re ípondén a 7^ 
S^ ^ ^ i o s de los PaneCitos que dé o r d i -^ nario cieñe el feñor Dean Cn fu cá fapá -^ I j - r a e í l e efef íó . ' . ^ - '• 
m . ^ Qui fb Dios q ü e i rnas elára luz 
fe vieíle efte milagro,y que taréxperíen-
cia rocafle mas de cercae í ié prodigio:y, 
fVj- afsíjGon part icüíaf provideneia>di-ípu-
?j- fo que la a íéarra^a fe quebráfse con ta 
>4 exc|uil5t0inado y que ¿l-mifm^ eílá di* 
2.ien-
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i ztencio qudfuénl iñíár id i y ríd eafuali- w 
! dad .Ten ían ya en grande veneración 
| eñe vafoj por aver vífto en el por mas ra 
\ de vn ano,obrar efté milagro : y afsi le pA 
¡ vfabaíi j y guardaban eorao teforo, o tx) 
( prefea.- SI"} 
L. f Como ía alcarrana éra de mas ^ íi 
( de vna tereia de aUo, ío inferior redon- ^ 
| dojy p r o f ü d o , ^ cuello de mas de ocho Kjij 
\ dedos de aItOjyangofto,coftaba mucho 
| trabajo ver fi fe avia formado el Pane J^H 
5 c i ío rpar t i cu la rmente q u a n d é fe queda- ^ 
] bacn el fondo^fiendo necefsario echar- [S< 
5 le poca agua, y ponerle a la luz del Sol ^ 
Si para alcanzar á verlojy con dificulcad lo facaba,porque era neeefsario mover, c» verter el agua,para poder lo al cancar 
j con vna cuebaraj y alsi fe maltrataban 
muchos,porque eí taban ta blandos eo-
mo y n requeíon. Pues para que todos ^ 
eflos inconvenientes Ceísafsen^ y como ^ l 
digo?íe vieísen mas patentes las obras t>5 
de Dios, v n dia, en que acavaban de fa- htf 
carvn Panecito,que íe avia formado, Hgi 
| pufo D o ñ a Mar ía la alcarrana encima ^ 
, D de ^ 
gQ de vnamefa baxa^ C entiendo que hizo W 
efro íin déliberaciónV cOWO la ícnorá r « 
Gonfieísa> J fin que afgunO le llegafse W 
cayd dela meía (obre Vna tarimay y de 
l^s la cariraa al fuelo,dando dos golpes, q 
f$) entiendo que í i c ó n otra fe hiziera la 
jTÍI - i r r VP» 
leu praeva,avia de nazerle menudos, y par-
n j j dofe poc la rniiad,taaa nivel,que pare- ^ 
t^j ce que con ?a cuchil lo ' la dividieron,, V«J 
q u e d á n d o la parte inferior a modo- de 
va jarro' redondo , y grande y y l a á t r a 
< mitad lupe r ió r le firve de capa-, hjH 
\ • • ^ viendo quedado d jarro en é ñ e t i l 
efíadorfe regi í i ran con raueha ¿ o m o d i - v j 
í^j dad íi feforman 5 o no los Panecitos: de ({1 
W fuerre^ue quando. haZen diiigen&ia pa-
| | > ra que"fe forme alguno , echan en eíle 
W vaío hafta vn quart i l lo de agua,y en ella ) ^ 
-i-i>i los polvos del Panecito, Ó Panecitos ^ n» 
w íe muelen5^ fe tapan con laotra mitad. (V 
K v / i q u i diré aígunos caíos de losmuchosy >> 
(>1 y nótahles que han fueedido en efta for- K 
mac ion ícuya notoriedad, y cerudum- K 
( i ^ bre eñk en todo e\ Lugar , y aun en tó -^ do el Reyho,aís i por ciercás y é imme-
|xjv • . dia- •) 
5 i S 
¡y d'íaras not ic ias , como por aver íuced i -
rodeante muchas perfonas graves , aTsi | ^ 
Ecleííafticas, como Seculares: que to- J*) 
W das pod r í an jurario,pues lo vieron. r&i 
^ f El IhxkúCÚDao , y Reverendifsi- |g 
W mo Ceños D . Fray Marcos Ramírez de M 
P r a d o , O b i í p o ds Mechoacan, que mu-
r>i r io electo Argobifpo de Mexi¿o , Ió v i d ; ^ 
y aviendoieembiado a pedir al íenor r í i 
r^ j Dean (que entonces era Chantre) otro foj 
^ j ,PanecÍ£0 , íe mol ió vno , y en menos de 
media hora fe formo; lo qual v i yo > y 
íe lo lleve en vna falviliarfiefco , acava- í*^ 
^ do de facar del agua.Eftaba íu l iu í í r i í - ® 
í | j íimaenconCes en eííe^Lugar, entendien- ^ 
W do en la Viüta del T r ibuna l de la San- W 
ta Cruzada, el ano de m i l fe i íc ien tosy c*i 
W q u a renca y nueve. fe 
oí ) ^ El Ilufírifsimo, y Reverendi ís imo ffi 
lij.reñQr D-Iuan Saenz de MañozcayAr^o- ^5 
V>i b i ípo de México , embiaba en muchas 
^ 1 ocaiiones á pedir al íeñor Dean que h i - />H 
Vvl ziera echar vn Panecito, y juntamente Vt> 
r ^ i embiaba vn Nota r io , ante quien paila- ^5 
> ^ batodo haíla ver el m i l a g r o , y íe los ^ 
D 2 l i e -
llevaban con teí l ímonio > aCavados ¿€ \ 
í j j falir del agua,y tenia, notable compla-
eeriGÍa,y alegría de ver en aquel eftado 
fiB el PaneeitOj y de que cada vez que errt-
fí'' biaba a pedirlo íe fcrmalic: eftd no Vna 
^ YCZifino inuchas.Yquandio íc hizierdn 
los inventarios de íu 11 úftrifsima,entre 
otras alhajas , fe hallaron algunos en 
caxas de plata>óon los teíl impnios. 5 
^ El lltiftriísimo,y Reverendifsimo ¡ 
IJ^ feñor DodorDon Miguel de Poblé te, j 
'jg hermano del fenpr Dean, Argobiípo de ( 
Manila ( comió de cafa ) lo vid, y tocci j 
f>) muchas vezes , y llevó algunos $ isla- i 
^ £1 Ituftrirsímo,y Exteíentiísítuo 
1^ í'enor Macftro D.fray Payo de" Ribera, 
^ de la Orden de S.Aguftinjadual Av$o~ 
.í& b í ípo ,y Virrey de Méxicoj recien véni-
do <le-Ar$obifpo, deíeoío de ver el mi-
•'ÍS lagroyfuc á cafa del íenor Dean vn dia 
$¡¡< de ano ntíevoyy aviendo hecho antes fu 
• | | } liuñrifsima la diligencia demoler dos 
JK** Panecitós juntosjy eéhar los polvos en 
^ el agua,e íkvo deíde las tres de la tarde 
W- • ' bafta 
I , . , -5^1 
f j . hár ta las CÍn<ÍG,y viendo qué h p í e av i a | J j 
[^1 forniacio,determinoy i r k t j ya que fu Ex- W 
í < celecia iba faliendo de la Tala al corre- ^ 
dor^fe formaron en V}i inftanrc, y bol*. 
viendo Cu Exceleneiájvic) en él agua ips ( J l 
dos Pañecicos > dé la miCma forma que V i 
k |< íos v id antes que los mplíeííé Dona Ma-
iría. 
N o admifare que en fii Excelen-
>1 éia que dalle vn no fe que de recelo de 
^ que en aquel breve tiempo que perd ió res 
>1 de v i l la el jarrojpudieííeri aver echado hA 
rio otros dos femé jantes ••, lo qual fe ucfva-
& neceen v i tdo la calidad de ellos mil a-
£3 grpfQf Paneci íps , porque eílan en el g 
^< aguatan t iernos, que parecen de leche 
5^1 quaxada: y escieao q íi 'huviéran echa-
ÍS| do otrospara foponer el mira''grp 5 era 
f^j ifn|>pf&ible que en tan breve tiempo pu-
dieran ablandarfe como aparecen los 
otros: y yo doy que huvieííe báftahte ^ 
í i é p o e n que lps int ruíos fe remojaíTen-
g> eílos?fe ablandan én el agua con tan dj? 
m verfomodo, como di íe reac ia el día de 
í y l a noche, porque fe efponjailjy á pocas 
D 3 ' ho-
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horas á pedamos fe van á pique,o fe deí-
parramappr toda el agua, d e j á n d o l a ^ 
blanca.de qué tengo beeha yo la expe- W 
riencia: y eíra es pvueva grande del m i - ^vi 
l a g r o , q ü e ! o s que íe forman , aunque ^ 
los dexen va d ía entero en el agua (ef- W 
rando furriamente t i f rnos, y delicados) 
fe confervan enteros,y vnidos : de fuer- t>J 
tevqLic .con'lo que aquellos fe desliaren, 
fe confervan eftos. fvj 
f La Relis ion de los Padres Car- ¡JJ 
ínclitas eílá llena de evidentes noticias, fag 
porque muchos de los Religiofos lo ha t ú 
v i ñ o en diverfas ocaíiones , como diré ^ 
adelante , y fu pilcare á los q ü e J o hu-NM 
vieren viílo , que pues es para mayor 
liOhra.y g lor ia déi Señor ,y de la S a n i a r ¿ 
MAE>Kt,.lo certifique, y f s ímén,paraq C^H 
yendo con kilo tenga mayores crédi tos f*| 
el m i l ag ro íy fea para contuelo,y edifi-
¿ación de eüa Caía- n»i 
^ Lo mi ímoes en las demás Reli- ta 
gioB€S,porque muchos lo 'rí^n viílo , y \ Í \ 
otras muchas per íonas de efta Kepubli- ^ 
ca. I/ii-é apra algunos fuceílos 4e 
s s S I 
que he podido acocdarmc , y el fenor ^ 
JDean me l i a dicho. ^ 
í f ,D;OnaíFeli;pa;d.e Ribera(queoy es ^ 
i Reí.igáafa 5.cn el Convento de Regina 
C<rli^lu]a dieJC):©na Mana íu Ma h¿1 
i 4re que femolielíe vn'Pafiecno.qüe te- ^ 
i nia de laSanraíCon vnaspinias decoro, ^ 
í -por ver íi í e f o r m a b a x o n :€llas.EHenor 
^ Dean , y íu h e r m á n a l o reíiftieron , d i . ^ 
2Ícndo,que era tentar,y probar á Ja S I - ^ 
ta: vlt imamen6e,á elcuías del feñor Ctea 
venció Doria Felipa a í u ,Madre ,y avie- ^ 
do m o l i d o el P a n e c i j a , y .echado los W 
polvos en la alcarrana, dentro de media 
•hora apacecid ifonnado tcon las|5intas ^ 
de .oro,y en ios mifmos lugares que las C )^ 
tenia ances que lo molieí ien, ial iendo,e! N j 
Panecito.del mirmo tamano,í 'eUo,y pi-. W 
cadas ^que tenia .por det rás , del raifmo 
gmeÉo,y color.hitas c i r cun í i anc ias 
hati-de Cuponer en todos , por no can- f>) 
íar á V.R*repitien^p: ¡porque, en todos f ^ j 
los del milagro;Correiponden .co igual-
dad admirable a los que fueron m o l i -
do s^Como íe verá adela nre. 
P . 4 El 
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f £1 ratío de m i t reircíentos-y ff-
^ reata y dos »• eítaacio en cafa del íeñor 
fe Bean el Dodor^y Maeftro D , A n r o n i d 
do4a Tor re , y .A rellano i Gura del Sa-
^ ^ »graiúi) de eftaíS anta Ig le í ia i rpgd a l Te--
nor Dean le hiziera aiolcr va Baneci- V<J 
f ^ j to^ue deieaba tenervnp.de los del m i -
Jagro^y fajándole vn caxoncillo de les ctj 
PauecitOsíquc p a r a e ñ c efeclo de o r d i -
] nario. rieneel feñor Dean ) l eduo .que 
\ eieo§:íeííe el-g«e avian de molcr-íy; avié- liü 
^ do el íogídlo VÍIOíle hijsQ Coii vn ¿alfiler 
£ j | 4f«4 G r m p o t la otra parte del, feiíoi St 
^ ^ii2;i£ndo:fí> ^ ver fíJaU cm h ¡eñal g | 
l H Gr^.-y.€»iu-ptcfctt-cia-(eftandd 
^ ccnJamo ¿u idadp» para fu mayar evi- >^ 
^ 4-ncia) lo molió Doria Maria>y avien- ^ 
4ol# .£chado.«n -el )arr0:Sdentío de vna ÍJ-
& | Ijüta íf .formo^ iacalido la feñal que el f | ' 
g3 í J i e b a B o d a r . i e puio:y que quedó f^e-
:t|?| ra-:de ' i r :d^ ver elle.portento. ^ ^ 
fe . C • X a Madr f ' i eneia d^ San .lofeph, 
& Heligiefa-jen el Convento de San Ge-
roaiaip Ca quieii afsifto ea el ConfeíTo- & 
nario)herriuna de ía Madre Pripr^-que 8" 
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oy es de las Madres CaTmeíiías,tne dio r g 
vnos Panecitos de Sanfa TERESA i que S i 
fu her in | -aaJ^v; ia-embi*ada:y<om«-lás § 3 
Madres Carnicíitas tienen tanto p r imor 
en hazerlosjafsi por lo blanco, y acen- ^ 
drado de !a harina^corno por lo l iermo-
ib de ios (e l los , me parec ió irme con 
ellos á cafa del íeñor Dean? y íup l i ca r -
1c hizieíse moler vno , para que íi fueíse 
USanta férvida de obrar el milagro,!Ic* 
varmelo, porque no tenia yo n inguno. 
Fui , y fupliqucle que mi íeñora D o ñ a 
Mar íamol i e f sc vno ,y cfdogiedo el ma-
yor , lo mo i id junto con éíro;,que 11 amá 
DW Ctter^cítOyel quiíl tenia á vn lado 
del roftro vna picada de po l i l l a t y miB*-
dolos e¿hado en el j a r ro , á breve rato 
le formaronsde la mifma forma que te-
nian antes, facando el pequeño la feñal 
de la po l i l l a : efte r emi t í á la Madre T e -
reía,qiie hafta oy le tiene, y el qcro tev 
go yo en vn Rel icar io , que es todo el 
co fue lo de m i cafa:y en ella hizo Dios» 
por medio de eftePaneciíO^Vn milagro, 
quoadelante d i ré . 
En 
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f En otras muchas ocafiones he ® 
v t ü o yo , y otras muchas per íbnas va- W 
ríos íuceílos de eftc íBÍlagro,^ue no los W 
r c á c r o p o r n o dilatarme: mas d i r ea l - n»i 
gitqos de los que me parecen aver íiido C^) 
mas notables. ív i 
:% V n día , vifpcra de la Afcenfipn Sí 
del Señor,dixfik el lefior Dean á í u íter- ^ 
mana>que'^uescravií |!íena de la Afeen- WÍ 
.fionsmolkíre vn Panecito de la,5anta,y gj 
otro de IESVS : h i zo lo» y a v i e n d o l o s f í j 
m o l ¡do jLín! os echó aquellos pplvoseen (*S 
l a a l c a r r a ^ a ^ antes que paífeinos alfu-"«S 
ceíio^es de advertir, que quando apaiie:- ^ 
cen formados eílos PanecitoSíioraeefíen 
en el fontio del ;aguatoraen la .fuperfi- ^ 
ciejtienenfiempreel felio ázia ar;riha: ^ 
Míe. dia fe vieron formados ambos, el ® 
4 e i £ S V S lbbreaguado , y con el,felio [J] 
áz i aa r r i ba : e l de la Santa ,áz ia abaxoel 1*7 
fe l lo ,ye í i el fondoicomo <qiK eftá pof-
trada haziendo reverente Jiumillacion ^ ) 
a I £ S V S . Sí 
f Vn ve2ÍtK)r; ,decftaCii!dad5nama-Si 
do Pedro Gomez,(lc oJ^cio Platero, ;c5 hH 
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las noticias que fuvd de eñe m i í a g r o , 
dereofo de tener v n Panecito^importu-
ud muchas vezes á D o ñ a Maria porque 
le dicíle vno. Entre otros vn dia , q avia 
buelco a repetir fus ruegos,le dixo D o -
ña Mar ía que no fe deícOníolaíle y que 
en fu preTencia moier iavno, y que ro-
gaíle á la Santa quifiera fal if : y bu í can -
i dolo,para el efedo, donde el fenor Dea 
' fuele tenerlos,no avia ninguno: bufeci-
1 lo en vn efcri torio,y halló vno,ei qual 
| eftabapor vn lado co vnas roeduras de 
i r a t ó n mui fútiles: dixole,que en toda Ta 
| cafa no avia mas que aquel Pane¿ i to , 4 
i tenia aquel defefito , y que íi quer ía lo 
| moleria pero que advirtieBc que íi fe 
| formaba,avia de falir de aquella mane-
¡ ra,por laexpedenciaque lenia del m i -
| lagro: el hombre inílc),y íücedid como 
| D o ñ a Maria lo previno,porque eri bre-
| ve tiempo fe foriíid en el agua , de la 
\ mifma forma,y con las roeduras que te-
) nia quando lo tnol id . 
\ f El Padre Fray Diego de íefus, 
' Carmelita,vidclaramenie U f o r m a c i ó n 
\ de 
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S de vn PanecÍtq:pc>rqiíé"íiVÍe^4q l^ga- ' 
cj^ dp á caía del ícñpr jD^a%d«íeóíb de véf 
^ «0«,-pi;o4igw)>poi,; las muchas noticias 
^ /que-dcr.íivja wrmdo^molid Doña Mar ía 
[ | j v n o , y aviendo echado el agua que íe 
t j j acoftunlbra en el ja r ro jén éíla.eitlic} Ips 
^4 p,OiVOs,y el Padre eáuvo de irodilla5 v i l 
f ^ j breve rato viendo como Ce ayian re.Co-
gido ea el f o n d o j j de entre el los fue ía-
liendo el Panecitp y^i milagroranxeute 
formado, al modo,y comoquaudo ve-
laos ^ H r l ^ l í i i i n a de enti^nuves, y co-
m o l o v i á í s e y a fo rmadovícpof t rden el 
^< ítiel^ j dandc efluvo vn gran rato: y 'm* 
^•mfol i ra^de^áZí&níqj ie-f í^ . f i í igularme^ 
B j ced que la Santa le h í^o 5 porque mu i 
g pocas,y raras vezcs ha /ucedido que i 
B< Vífta de jo)os-fe .forme,íinQ que ;cch^dps 
los polvos &tapa ,y fe dexa. 
; f El año de m i l íeifcientós y fete-
i s y tres eí^avo lalguno^ 41*as faípenfo 
e(0e milagro,ba% la y-iipera de S.f.rai?-. 
r H cifccque yendo yo a moítrar le la(car-
ta de V.R.al (eíipr DeanCferian l ^ onze 
del dia) íe acavaban de formar do? Pa-
ne-
^ deefte A r ^ b i f p a d o í el cjual, aviendo {4 
' hecho tfiuchaEs ítíplicas ai íenoT Béaftj 
íe lleve) vníj . 
f El 4ia de Safrí í 'ánéiíco^íue el fe;-
ñor C á n o n i g o D o n Diego de Malpar-
tida^y no cfíandc en caía el feñor Dean-
rogó á D o ñ a María que moliefse Vii Pa-
necito ? y en menos de media hora íe | | 
formo. : 
. f El d i á d é íá g í o r í o r á S á m á T E - > ^ 
RES A DE IESVS , de ynos Panechos 
que las Madres Carmelitas diercn al k -
nor Dean, hizo á fu herfliana x]n#. rno-
lieíle Vno: formófc brevemente, y ^ f - W 
éo fe lo rcraicidá Ía-MadreFHora»:em-w5 
b i a n d o l e á dezir , que fi eonóc ia aqtíél 
Panccicoíc) fi era de los qué te avia d a- ñ i 
do?que fe aria molí do. y hecho polvos, hg 
y que íe avia büel to á fo rmar j íbb randó ^ 
harina en el ja r ró : y que fe lo remi t ía 
antes de que fe fecafse > para que vieíié ^5 
lo que Sanca TEKESA feazía fen fu ca-
(*' . m 
^ A los diez y nueve del rmímo ^5 
mesry añojfac el p o r t e n t o í o milagro q híl 
r | í j va por ceílimotiio. Entiendo que como 
; ffcl la Santa vio que íe avia de tomar por VIi 
R Í fee,y te í i imoniü , y que avia de i r áe ísa 
-|TS1 íu eicogida Cafar ( D i c h c í o nido,defde ^ 
donde efta candida Paloma > efta /We ^ 
rcmoütada veÜa Agui la caudalofa de 
cípirico vo id haftaíu Efpoio paralicm- ^ 
^ pre) quíío echar el re í íoa! milagro , co ^ 
veniajofas c i rcunñanc ias á lo que í u e -
• 1 ^ le, para que en e ü a fingalar m a r a v i l l a ^ 
KH %^ Oíos alabado,y eftaSautidad eníal- í | í 
^ cada. . , r S 
A E l dia fíguíeute, que fe contaron w 
i l ^ veinte de Octubre, le formaron otros r ^ i 
É
d o s : y á los veinte y tres me los moítcd 
el fenor Dean, que el vno de ellos ^via ^ ) 
t«-j levantado vnascomo coftras mui fu t i -
f¿\ jes, que cafi confundian, y pe rd ían e l 
vt, i e l lo , y el dia í i íu ien te lo vi bueno , y ' 
l g< fano,como fi lo acavaran de hazer > re-
' formandoíe mi íasrofamente de la i m - , 
k^j perfección que tenia:lo qual ha fucedi- í 
^ do también otras muchas vtzes, como j 
t; diré adelante. Efte | 
5 ^ Eñe ITPÍfeo día fuero n S €áfa del 
»> feñor Dean el P.Fr.Fraaici íco de la Pu- Í|| 
u r i f icacÍon,y e í P . Fr. Chriftoval de la W 
H Pur í f teacion, Carmelitas, y 1 Liego que ^ 
iu las v io el Señor Dean? conociendo que 
M - ibM a íol ic i tar que: les molieísen Pane- SJ 
H c i tos ,é ix© €ond0i ia i re , que que bulca- ISf 
banfes Ca;rroeU.ía.seriíu cafaíY re ípon- r v l 
H diendo e l P J ^ J s a n c i ü o * tSi:&or,vmi» t« j 
tnos porpatu K efto1 b é l v t ó diz iendo, ^ 
que les facafsen dos rostas,- que ^ü.izi 
^ t ra ían necelsidad. ¥ el P a é r s dix®r^ía€ ?^ 
^ no iban por aquel pan,fino p ó r elde íu 
^ S A N T A M A D R E . xMolio D o ñ a Mar í a S 
6 dos Panecicos , y á poco mas de media | | 1 
^< hora5queriendole ir los Padres, con ei' 
^ defconfuelo de entender (viendo que el ^ 
55 milagro tardaba)quc la Santa íe los n e - S 
gába : y llegando el feñér Dean , ca fu- <™ 
:£( p íe íenc ia , y mia , á reconocer el vaío,. .OL 
r»! los vimos formados , quedandofe los 
Padres tanelpantadosV que parecíanef- cV^  
fvS t a r f u e r a d e í i i y de fuerte, que hablan- K l 
do el feñor Dean al Padre Fr. F ranc i í -
r ^ i c o j k c o g f d deibra^o, dmcBdoIejPa-
% dre, ^ 
i % 
S dre, tío femrbe* oyga lo que le d igo , 
f í í Los qualcs Panecitos f§ llevaron los 
W dichos Padres en ías /alví l ías , cada 
w qiial i o n eí fuyo, fin tener fufrimienio 
W de dexados para que fe íecafsen. 
n i *f El Padre Fray lofeph de la Con-
| | 5 cepc ió ,me dixoique avia vifto eíle >ni-
>*S lagro algunas vezes,y tan cierto en ello 
1 ^ quedefe rnece í sa r io lojurar ia . 
% El dia de San Andrés fe formo 
J^ j o t ro , y causo gran coníuclo a la cafa 
1^ 1 del feñorDean,porque dcfdeeí milagro 
| ^ que vieron los Padres,auque avia eeha-
• g j do muclia vezesPaneeitos molidos,no 
>rs avia tenido efe£to. 
1^ í Q.uc incomprehení ib íes fori los 
f J u i z i o s de Dios! quan inefcrutables, y 
retirados de la humana comprehenfió 1 
p > Dexando lo que obran en eíta vida Co-
fufa admi rac ión a los hombresXen que 
jBv merecer creyendo)y refervando parala 
f>3 Bienaveníuranca íu intelligencia, don-
| ^ de entonces veremos á mejores luzes la 
ti | uñ i&cacion de fus obras > y los fantos fines de fus maravillas. Q^tiien avrá que 
Si a i -
é d m € t él po r que de efta maravi l la? 'S{ 
" f O y g á V.R.Trcs cafes adrívirabies, 
tcíri que daré fin a los íücefsos de Ia fo r - p < 
macion de t f f t o sPán lc í í d s : y pafsaíe á ¿í) 
fus miftcnófás circuníiahdias^dígnas de 
faberíejy db toda pónderác ibr i ; ^ 
• f Sead pri«icró,eí que fuéedid e r i / ^ j 
veinte de ó&ubre del año dó ir i i l reif- | Í J 
c íéntós y fetenra ^ dosv Tiene el ieñd'r Cj* 
Dcaíí vn íobfinOjriiño de édád de dóze , ; M 
ii de tréze años , q'ue a! preíéhte es Efto- w 
éólas de Ribéfa:es notable él gozo c|ue t4] 
tiene qüárido ÍÜ rtí'ádré Ha de moler á l - (xj 
guriPanecito, y áísi a n d i m i j i fó l i cno ^ 1 
en ebmporret el vafcy" traer ¿1 agua ^ 1 ^ 
i'é ha de fechar ¿tí H á lcárracá. Efíe d í a r í S 
frióIio D ó n á Mária vn Parié¿ito>y avie- >|-í 
do echado aquellos polvos en la alca- O j 
íra9á5la tapo cotí la otra m i r a d , como ^ 
es dé CGfturribre,y áviéndd patíádó áí ~ 
gíin ratOjIlcgc) efte niño á reconocer fi 
fe av iá fó rmadó • y viendo que p ó r en-
tonces h ó l o éüabá , la bo lv i J á tapar: 
tep i t id la; diligencia deritíó de b íevé ^ 
xa-
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t | ) rato,cnquc ya fe avía formado e l Pa- j 
necíco,que e í labaen elfondo del vaío , j 
y con aquel reaiio tnavimienta que el j 
rv i niño-hizo al deñapar la alcarra.9aT.fele- j 
(«1 vaatc) del fondo: para arriba, con t anca ' 
Vvl vioIectarque como G fuera coía. anicna- j 
da^levantando pane del agua,.le dio co ! 
Í S ella en el roftror y pecho,, como: íi con 1 
la roano fe la híuvierati iiradov Salid el i 
fo] n iño con la roitad de la alcarrana en la 
líianojdando; vo2es,atonito,yaí>onibra-
(^) do: alborotado el íenor Dean,, fu ma-
JJJ .dre,y roda la cafW acudieron á e l , que 
^ e í laba con el fuftp tan anGada,que fpr-
Sjg' mar Vna palabra no p o d í a , hafta que 
í í j recobrado* con vna vocada deagaayd í -
xo lo que le avia paliado : y acudiendo 
el íenor Dean al Oratorio á ver el Pa-
necitOjlO'hallo en lo fuperior del agua 
dando muchas,y velozcs buelras por el 
c i rculo del jarro,como que el agua ha-
i^J zia remolino. , : 
> t l % Eñe propr io año >vnd ia»en que 
r ^ i el feñorDean avia celebrado y na Miíia 
cantada á laSama (que todos: Ips anofi 
lo 
lo acoftutnbfa fu devoción) en el C o n -
vctíto de Regina Coeli, donde aquel día 
repafce Paneciros de la Sá!:a:di6 la Ma-
dre Felipa de S. íuan al dicho D . N i c o -
las de Ribera/u hermano , v n Paneciro 
del fcllo grande de íE^VS 5con"!0 el que ^ 
Sí arr ibadixe, el qual guardo con otros 
dos,d tres de diferentes í e l íosde la Sa-
taryyendofe con el feñor Dean á fu 
ca í a ,y vié'do que íe trataba de que D o . 
ña Mar í amoüe t i e dos Panecitos, cftan-
do para molcrlos?liegd D .Nico l á s á fu 
do á pedir con imporcunacion que de 
X? los dos que molian> fucile el vno aquel 
del IESVS,que le avia dado íu henna-
ha. El feñor Dean le refiftid arperame-
^•ce,ju2gando por impertineVicia pueril 
>1 fu ruego.FücÜe de a l l í ,no queriendo af-
^ f lf t i r a lo que fo l i a , y recirandoíe á lo 
S i vlcimo de i a c a í a c o n íu Panecito, y co 
^ las lagrimas^y berrinche que íueien ios 
| g muchachos > quando no les dan lo que 
piden. M o l id Dona María dos Paae¿ i -
h|S tos , qese lu hermano avia ekog ido , y 
^ aviendo echado los polvos en el agua 
E 2 de 
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! de la 'akamcaVal cabo d i mas.«te VWL 
j Bora fe bolvieron á formar , eotrio de 
\ ordinario fuecdcj (adelante eftá lo fín-
1 guiar del milagro) facá el feñor Dean 
\ ¡os dos Paneckos del agua? como acof-
t u in b r a^y p u ío 1 o s en la fal v i l l a. Y a V ^  R. 
eftara mui enterada en que íiempre cjue 
íc forma eftos PaneGitos^íobraGafi otra 
tanta harina como la q fe echa al p r in -
c ip io . Efto fupuefto, digo, que eftc dia 
^Jj de laharinaqcie fobro ene l Ja r ro j á bre-
W ye rato fe formo otro Pane¿i to del rni í -
mo tamañojy forma de el que el n iño 
C^j queria que le.buvieran mol ido : í iendp 
} ^ afáíj que. fuerOn.dos los que molieron 
n y mui di í l intos dccí ie . Efpantdfe de /uec-
t«v t ee í ícnor Dean> cjue aunque fuGedid en 
fu preíéncia » qniío, aííeguraríe mas de 
I«J lo que veia^y haziendo llamar con to-
/>1 da prifa al nmo > le p regun tó por el Pa-
* X neeito , que ai punto íacd de la bolfa 
rS embuelto en v n papeljy lo raoftro , pa-
K i raque mas claramente fe vicÜeque el 
[-Jj que fe formó era en el numero d i í l in to 
^ de aquél (aunque cn todo 1c femejaba) 1 
I B f*-¿í 
faéá Vna ai mena de las que le orlaban 
mas ancha»y grande que las demás: y 
íblo en efl© íe d i í l ingu íd de el que te- C 
nía eí n iño . , r 
f El tercero cafo,fue,por el mífmo i 
mes de Oftubre del ano de m i l fciícien- t 
tos y Teccnta y vnorcj avicndofe forman | 
doaquel diados Paneeitos, á mas de la f 
vna del diaj ios Taco el feñor Dean > y 
aviendolos pucí lo en la í a lv i l l a , y tapa- ^ 
do con otrajlos dexd íobre el Ara del / 
AItar del O r a r o r i o ^ d i l í g é n ^ i a q í iem- >• 
pre haze,paraque fe íequen^y enjuguej t 
y porgue eíluvieílcn feguros de qué n i n | 
gono Ies tocafíe) cerro con llave, como ^ 
de ordinar io baze, quando ay Pancci- C 
tosen d i ého O rato d o . Ya que las cam- f 
panas de la Igleíía baz ían feñal i V i l p e - l 
ras,fe fueel feñor Dean al Coro ( c o n t i - r 
nuando la grande afsiftencia que en el t 
tiene todo el año con tan incanfablei 
piintua!idad,que hemos notado los que f 
aUi afsiílimos que folo falta quando ef- [ 
ra quebrado de falud ) y aviendp cutn- l 
p l idp con efta ob l i gac ión aquella tar- v 
yo 
de,íe bo lv id á fu cafa, GO*O a las cíncío 
- y media: enero ene! Orator io ,y aviedo j 
y j reconocido las i a l v i l l a s , echd menos ¡ 
nk los Panecuos que avia dexado en ellas: i 
W y aunque luego fé le cfrecid que pudie- I 
ran(por Codicia de tal reliquia).averie- < 
los hurtado,fe diíuadiiC) con averie l ie- ' 
S^ .\ vado la llave,y eftar de cotinuo Ta her^ i 
^ 1 mana cerca del Ü rato rio pó lqué aü- ¡ 
que tiene efíe vna ventana que cae á v n | 
^ co r r c do r í e f t á e í í a c on rexa de biecro, y 
^ deipues de eíla ay vn encerado. Pujdiéra 
I J j paliar Ja malicia á que algún animale-
^ jo imrauiido(de los que de ordinar io íe 
crian en las caías^pudiera avcrfelos co 
^ midojd UevadOípor ícr de harinajcon- \ 
tra lo qual ay que halld Jas íalvillas ^ 
v n a í o b f e ocra,como las avia pueí to , y i 
que néceÜariamenie íe avian de aver t 
t raftornadey deícompuefto para aver^ \ 
felos dé comer,d llevar. Cqnfuflo,y ,^1- > 
{\j pautado del í u c e í í o ^ o hallaba í a l i d a k l f 
Ví\ di ícurfo á la iaha de los Paí>ecÍEOS ; p e r Í 
¡mS ro deipues encendió claramente 1er m i - \ 
íagrofaauleü.c^a ia queprefumiaj y ro- ) 
I 
boro ¿úti el fuceílo figuíente. V 
tfi N o muchos dias deípues , a v i e n - ^ 
doíefGrínado otros dosjy echoel íenor ^ 
Dean con eftos lo cjue eftá dicho de n 
a^u&llostcílo es i aver íos pueíio en las 6 
falvíHas,yAl taríy cerrado e l •Üra rono , r 
a^ueíía tarde, á la hora que bol vid del h 
Ct ) ro ,yendolós a requerir, vid qué fal- h 
tabanr dexd las íalvillas de la formaq (¡ 
eftaban á vn hdo de la Ara.; y aunque ^ 
el difeurío andaba, por d i ve ríos cami- n 
nos bu ícando l ácau ia de efta falta, por | 
ninguno la podia de ícubr i r . i res di as ^ 
( e ñ u v k r o n las ía lv i l lasca íaa lmence do- p 
! decl ;íeñof Uean ías avia puerto , y en .« 
¡ ellas bo ív ié ron á aparecer los dos m i í - V' 
rnosPanecitbs i al £ a b o 4 e dichos ¡tres t 
; dias ; pero aquellos primeros nunca t 
1 boWieron.Fue tan evidenie efto, por l a V 
| íegur idad que tuvo contra l o que p u - l 
i diera .há?erk). •fálifo4eíqú€Ias.«£al5<*- V 
> nes muchas en que deípnes fe foraiaron r 
i ocrosjel íeíiop Dean, y íu hermana eíta- ? 
i ban temeroíos de que no fe fuefseñ , d ( 
! auíentafsei. Efto me refirid el íeñor .Deá> > 
í £ 4 ^ i - ? 
fe 
diziencIo,qiie i ip fe ^treví^ á ¿Ontario a 
todos:por parecer tan recio de creer, y 
que fi el Ip oyera á ot ro , lo dudara mu-
chpsy que aunque con migp fe tenia ta-
ta llaneza,y familiaridad, me lo conta-
ba con cncogimfenro. Y de la mifma 
manera pie aíseguro la verdad de eíie 
fu<;eíso fu hermana D o ñ a Mar ía , y to-
dos los de íu caía. 
Haf íaaqui los futíefspsde la for-
rnacion aclmirable. Quiero aora dczir 
a V - l ^ » q u e ay de c i rcun í lanc iasen 
ejlaVqye .Cíí^a v«aes vn rnilagro aparee: 
y es cierto que el que diré aora, es tan 
grand? como el que va dicho. 
v | JpftpsPanecitps delrnilagro,dcf-
pues que lps facan del agua, íe vanen-
jugí|íid0?y-fecando,hafta ponerfe comp 
V.Bs. yera ene ísos que íemitp.EI mi la-
gro esjque fi alguno íe quiebra fe buel- K 
Ve a fp jda r^yn i r ,de fuerte que parece f>1 
que jart^s ha fido quebrado. Sea prqe- 0^ 
.ya d9, ?fto lo que a mi rae fuéedic). « 1 
, f Ayiame dado el feñor Dean yno, M 
y co/i f l conocimiento qps tf.ngo de 
K1 
efía 
cfta ReliquiajdétcrHiine hazcrlc vn reli-
cario,y en el ínterin lo embolvi en vn 
papel, y lo guarde en vn ¿axon de vn 
eíéritorio,donde avia cantidad de pa« 
'pelcs./U cabo de algunos días me, fue 
necefsario facar de eíle Caxovno de los 
papeles, y al bolvcrlo á entrar fe cogid 
en tre eUy la tapayy fe hizo peda90S5CÓh 
grande fentimientotnioveodenádo por 
imprudencia mi priefa, y teniendo por 
caftigo de mi poca vencracio el fuceío: 
y aunque me coíolaba con que el leñ'or 
Dea me dariaotro,c8 todo no pude de-
fechar tan breve mi pena.Entiédo q no 
paisa ron feis dias fin q la neceísidad me 
obligafse a facar del dicho caxon otro 
papel,y viendo el q tenia el Panecito, 
fe racrenovd el fentimicnto con la me-
moria de que cílaba quebrado : cogilo 
en la mano > y no fabre dezir el como, 
por el tado me pareció que eñaba en-, 
tero: abri con brevedad el papel, y fue 
afsi,que lo vi entero,y fai^o, fiaraftro, 
ni íeñal de que fe hüvielse quebrado. 
R é d e m e atpnko , y de tai fuerte indi-
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^ ferentcen ío que veíajq mc pufé á exa-
m m i nar ü avia (oiiado el que íe huviefsc 
K quebrado i difsuadieronine: las muchas 
gU evidencias de lo c^a t ra r io^ í i az iedo re-
fiexivas a qaaado a b r í el< eícricorio , y 
n ü para que^y á^que l o aviaráefendo aquel m 
mifmo -áte á^alg-tíoosrconDpañcros 
Coro . N o veía la bora de darle efta. no-
riy ficia al í eno t Deaa ^ porque entendí q 
í!H ficndo íiugiilar e l f t ^ e í s o , le <:au£aria ^ 1 
t l i grande ntovédad^pero-af^icoifto le refe-1 
| í< r i efie nii iagr^^bíj lvio á Cu bexmanapli-
r j j ziendojCjue dixelíse guaneas tezes avia 
fi^ íxiceáidoerí-focala: y di'X'Ojque no avia 
P^muchos l i a s que ttínieíido vno eriJas 
W fnanos,fe le cayci en los ladr i l los , don-
í f i á e fe h f io pedamos? y retogiendolos en 
^ •vn papel,fe aíVian buelio á vn i r , forma- | 
do>y.-t»mponkjtido.íl;Pancíitó>táa- ad- i 
mí rab le rneme como íi tal no huViera( 
H í a c e d i d o , . • • ;" • •! 
% A'-vn veziiio de e ñ a C i u d a d qm-1 
^ fo íiazer DGña;Maria vn agaíajo grán-1 
de-, dándo le vn Panecifo ( como en la 
p | | verdad lo fue^eLhombre > aunque al pa-1 
m 
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recer lo recibió con muólio aprecio 
eftiraacion,en lo inter ior juzgó ícr re-
galo muí ordinari;0(como defpues con-
fefso)porquc aüque D o ñ a Maria le aviá 
dado á entender las cauías <jue avia pa-
ra que lo eftimaíse j éon tandolc el mila-
gro con que fe formaba^Con todo per-
i i ñ ió en fu interior o p i n i ó n . Echo le lo 
en la bolfajdonde tenia otras cofas, co 
las quales, y con el exercicio que hizo 
..bolviendoíe á íu cafa, fe le hizo peda-
$os;purolo fobre vna caxa^y aquel mif-
mo día viendo el papel en que eftaba 
embucho, quifolo guardar, no mas de 
por efcufarlo de laefcoba, por fer ben-
d i to , y cogiendo el papel en l^s manos 
lo halló entero,y fin feñal de que fe bu . 
vieíse quebrado: í iendo afsi que afirma 
el hombre,queregunporel tado pudo 
enteder, fe avia hecho cafi harina. Que-
do eipantado, Creyendo entonces todo 
loque D o ñ a Maria le avia d icho ,á quie 
refirid todo lo que avia pafsado, eon-
fefsandoel pecado de fu incredulidad. 
Y oy 1c tiene envn relicario con toda 
venerac ión . ' JEI 
f El Panecito de f i l i en téza el tef-
tiraoníío que era para la Capilla de mí 
Padre S.PedrOi efturo alguhos dias en 
cafa del feñor Dean:reniaío en vna fal-
yiÍIá,feparado de los defrias^pórque ef-
te córl áqoellos no fe confundíefsGjdef-
dé el día diez y riuevé de Odubre deí 
a5o defetenta y tres (que fue el día en 
qué fe for radyeon los oitros tres quis vaii 
en efta caxa) íefue enjugando, y ice an-
do , de rrianera que fe rajo por en me-
dio , tanto que cáusc) cuidado al fcñof 
Dean , por chteridér que corfia riefgo 
de qdebfarfe. V n día, eftando yo en fü 
cafa5abrrd el n iño Don NicoTas vn Ca-
xon grande,doride efíaba la falvi l la G5 
el Panecito , y al moviniienro que hizo 
de abr í r i o , fe queb rd po r la n\ifma ra-
jadura que tenia , dividiendófe en dos 
i pedamos. T u r b ü f e v y afiigiSie el n i ñ é , . 
( porque fabia lo que avia de f é m k fu l io 
\ el íuceíso tvino I m i y y 'áiütküe lo que 
i avia fucedidojy eíeufandome yo del fe-
S fíor Dean ,fu i á reconGeerio J y lo v i en 
( dos peda90s : mas co'mo' todos los de 
( .flSaswF' " aque-¡mi 
aqitclíadafa líenen tantas experrcncias 
¿ c l o q u e Santa T E R E S A a cada pafio 
hazc en eftennl3grp,con viva confian-
za me dixo el n!noJ queJanulte lejs dos 
pedacos,c6 cftas p¿\a.bv&s:Qíi¡Ztisque-
rrá la Santa pegar/e, como otras VCZÍS, 
porque mi tío no me r ím, Hízelo coaso 
me lo pídi¿,jun[ando lo mejor que pu-
de los dos pedacos: y es cofa de admi-
ración é Suc dentro de dos horas, bol-
viéndolo á reconocer, falló dando vo-
zes^diziendo que yaeftaba vnído el Pa-
necitoryfue aísijque lo v ¡ , como dixo, 
entcrojíin fenal de raiadurajíino taliai-
pio, y hermoíó como fi lo acabaran de 
hazet .Oy efíá colocado en el pecho de 
vua Iiuagen de Sanra T E R E S A D E 1E-
SVS,cn vn Altar que cftá en dicha C a -
pilla de San Pedro en eíla Caihedral. 
Eí loque llevo dicho , de que los que-
brados íe bueíven á vnir , ha íucedidó 
en muchos,no en todos. 
f Quanras vezes hemos vifto que 
al facar el fenor Dean eftos Panecitos 
del aguajcomo eftaa tan íumameie ticr-
nosi 
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nos,y dc l íéados , aunque los lleva t o n y S 
, mucho tiento en la cuchara, con todo 
^ muchos,»! ponerlos en lafalvilla, fe bu (^ 5 
S I hecho pedamos,y de tal manera de(com- rvj 
M pueños^yborrados los fcllos,que no pa-
ffi rece pofsiblc ayan de quedar de pfO-
^ vechoj ( fegun en muchas ocafiones he 
S vifto)y juntando el íeñor Dean los pe- S í 
^ da^os con la cuchara,en la mejor mane- ^ 
£5$ ra que puede>con machiísima confian- ^5 
9a,y certidumbre del milagro, (ordiná-
^ rí ámente en íeme jantes cafos) dizeeñas ^ 
VJj fiúkht^iDexmhs^qm ellos fe aáereQá' 
W rifa.(A mi me erpanta,y compunge ver ^ 
1»^ la fatniliaridad con que efte feñoríy fu 
hermana tratan á Santa TER>ESA)Eíl;a-
do como digo los Panec¡íos,Ios tapan. 
f j^y dentro de breves boras , d quando ® 
*tj masen veinte y quatro,quedan, como a j 
dixe raderezados como del Cielo , tan C|5 
<l> hermoíos , y enteros, que ni el menor r»! 
H j r e í q u i c i o les queda de averie maltrata-
^ dorio qual he vifto yo muchas vezes. S i 
f Otra circunílanciaes bienadníi-. S Í 
rabie de efte milagro. Yes: que Doña £ 1 
M a - . f | j m 
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María de Poblé té ba dcfef precifatuen-
tela que ha de moler los Panecitos , y 
echar los Polvos en ei agua, y a í s inn í - C 
WG con la mHmz prcci í ion en aquella \ 
t inaja, d v a í o : de roa sera, qtie fi D o ñ a ^ 
Maria ccíia los polvos en o t ro , noay f j . 
que eíperar CÍ mi l ag ro ; y fi orra mano ^ 
los echa en eíle va ío , rápoco nene efec- f>i 
á©:de íuerte ,quccíÍ€ocialaicnte parece | l | 
I que requiere la ma^o de DoSa Marta, y r ^ j 
i eíle vaío. Eíla evidencia eoafta de las ^ 
\ muchas diligencias que otras períiona¡s 
¡ han hecho,aísi de caía , como de ftscra, f á 
| l íevandolo á los Convenios de Ke l ig io -
\ ias,partÍGulafrBenteal de Regina Cceli , j í j 
| d i í i íonicndoíc con CoBÍeísioneSjy Go- | | t 
¡ nVunioncs,y con aver hecho la prueva S | 
j caít todas las Religioias, fin aver icni> ® 
| efecto. , ^ 
( f Lac í r cun f t anc fáco que defpues \*1 
de formados cíios Panecitos aparecen hss 
en el agfcí8íCiiiiendo quecs igual mi l a-
gro a los referidos :porque, d fe ven en 5$! 
ci fondo del jarro,d fobreaguadosjj aU 
guna ves íe han viíio parados en ei me-
^ B a s a - i 
8o ÍS 
dio qüc hizc tí agua del fondd a la íit- í í í 
perficie: otros f pegados al ios cortados 
del vafo, apartados de los polvos que g J 
Cobran.Que efto no fea na türa l , pátréce S> 
que la r a z ó n lo d í d a ; p o r q u e ó efíos 
Panecitos i o n derífós, j p e f a d o s c o m ó S í 
el hierro^ fort porOfos ,y ligeros ¿Orno j>Í 
e! corcho. S i fom dcnfósjy pe íádós^co-
mo aparecen tantas vezes fobreagua- f ^ j 
dosi tan ligeros, y con tatí cdhiiísdos j j { 
movíniíéntosjCOíao ís fueran de pluma? 
Y^i fán porOfos,y l iv ianós: cOmd tan- W 
tas vezés en el fondoitánfijosi é imrao- ^J* 
bícf , que aunque mas mOVimíeníOs lía- C^f 
gán al ^aroveñao comoü fueran de p!o- ¡LJ* 
mOjháfta que ía cachara los ía^a ? Y que ¡ J j 
diréroos de los de en mcdio,y coftados? 
Encoger los hombros, y aiabár á Dios tej 
en fus Santos. r%i 
f Eñe mi la g ro i fenó ra, no es S \ 
indefedible í quiero dczir,que no fiera- ÍJÍ 
p r e q u é fe haze la diligencia íucede t n i 1 ^ 
ay cercidutnbre infalible de que eiíef- S í 
ta,d en aquella oca í ion que íé echan los 
polvos^fe forme e l Panccito. Lo que la ^ 
ex- Sj ' 
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^0 experiecia Ba énfcñadojésv^ue^ntrnós M 
HÍS tiempos í'e forman mas (.]ue eri p tros i ra 
^ ) como que eftá en vños en ei punto de íü i 
^1 fervor el milasro;v en orros, tan remií» i 
fojque aunque cada.clia íé haga, la d i l t - C^ V 
V»j gencia,no ha reinsdio.Y ársi,en-vicndo f^t 
£|H Doña Mar ía que á quarro.o cinco vezes r ^ i 
| ^ no íe forma,lo dexa por yo mesiii dos: ^ 
pero en llegando el rnes de Octubre, qs r ^ ' 
. w para alabar á Dios ver la.fatihdad , , j 
^ mulciplicidad que tiene cfte milagro, ^ 
r aes ha ávido día que á tarde, y maná- Í 
nan | ^ ita Ó j dos vezes en vna niaríana 
/ formado dtós Panccicos.; Po.r lo qua! | $ | 
i q u i í o e l íeñor Dean que en efte mes íe f l l 
V*.) /.azieiie la dilig¡entia-í caute lándole de S I 
que paiiado,no paiuara,y no conuguie- ^ 
| ^ ramos lo que me manda vVR.en la luya, | | j 
s«j de embiarle alsunos con tef t imonío , ^ 
como van.No es de meaos poaderacio (5J 
<| | i lo preci ío de cfte milagro , en- que lo's Í | 5 
Panceitos que fe forman ayan de fer de 
. Santa-TERESA f ú de IES-VSJ y no 
^ otros. Dona María ha hecho muchas (Sá 
vezes la experiencia , moliendo Hxips 
fe Panecitos cíe díverfos: Santos, deS .Ni -
^ colas de To l en t i ncdc S.Bernardo, de ^ 
W S.Miguel, y o t ros , e c h á n d o l o s polvos W 
fSi en el rnifrao va ío ,y en ninguna nunera n»i 
W í "e BaobradJo el'milagrOi rO 
i>i Es de notarque en mucho tiem- VvS 
m po,aun en jos. propdos Panecitos de la ^5 
>>i Saiua,eftuvo liniitado el milagro; por- ^ 
f qué folaniénté íe í o n n a b a n de los que bazélas Relfgjoías de Régina Coeli.De- y ^ ' 
féaba el' fcñor Dean ver fórrnado-v'no^ ^ 
^ de los que hazen Us Ma-dr'e's CaríRéli-
tas, porgue (como tcngó- arriba; dicho)' 
^ M n ^ u i heriáoíos j y por efta- r azón fe w 
'tSj.repetía con eflos muchas vézes< la dilí1-
génc ia d é e á ^ r l c ^ y y echarlos éii aquél ( ^ i 
j ^ j vaféjy en ninguno tuvo efefío e lmr i á - t M 
gro.(Deziacon gracia el íéñor Deans f^ j 
r | J que no íe for jaban los de las Carme-
; W litas, porque no lo crciíau. ) De tres, ó 
quatro años á efta parte ha querido la. <^ 
W Saiira obrar con éllo« el milagro-, con 
W la mifma facilidad que en ¡os de Regí-
na* y quando íe forme] el pr iroerG,díxó 
el íenor í )eá ,que fin duda-creían yá/ las 
& Ma > 
w Madres Carmel i ras. Tenemos obíerva-
V>J do los que rautas vezes hemos vifío eíie 
hó milagmjVna'Cotajque ao Je" engrahde-. W 
ce menos qne las demás circuniiancus v*'» 
r*.Vadmirable.s: y es, que para formarle ci 
ParjéciíOjcoge lo mas iuci!vy remolido W 
de IJÜS- polvosjo ha r ina ,dexaüdo lo mas 
grueío en lo que queda milagrolameiue ^ 
aumentadó , como, fi por vn cedazo se 
^ huvieiie apartado de !o íuc i ldo qual po- m 
R~< drá.V.R.vcr en.eíia que ie embiu,y.que C*J 
fue la que fobrtí del pues de formados 
£H los quatro que dize ei legundacefiimo- ^5} 
W n í o . m 
i^j' f O quien, ínvie-raU capacidad de ^ 
.yn San ñüguft-in,para.fa^er dezir,y p ó - C*-
f*f> (dcrar tanríosmilagros en vno ! Quien b 
C*v avrá que no fe a í i o m b r c v i e n d o q,ue vn & 
^ í anee k a molido, j hecho polvos^c ha- ^ 1 
W do en agua,fe bueivaa formar, ím ce- W 
f5j ner mas^ni menos de lo que cenia ante^? 
W Y que cafi í'obre otra canta harina! Que W 
müc'has Vezes h a í i d o el molido vno, y K ) 
1 ^ las formadas dos: y molidos, dos, for-
hb marfe.qaiáííol Quien m vera que aqui 
i¿222 
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í^) ay tres milagros^El primero^boíverfe á ® 
Vtl formar los molidos , como eftaban an - f>J 
ffi tes que los molieflen.EI legundo,Ia p r o . w 
duccionde otros Pan€CÍtOs,que no rao- ÍVi 
l ie ron ,n i echar6.0 maravillas de Dios! M 
fe De íkmde vienen eítos íegundos? Quie 85 
los f0rm6,re}ld,y l ab ro í Y de que mate- f^J 
] riaB Porque l a que fe echo fag de los ^ 
^ primeros. El íercero,cs, la mul t ip l ica- r ^ ' 
eion de la liarina:d€ íaer te , que (fegun ^ ) 
^ v e r n o s mulcsplicarel milagro l á m a t e - ^1 
W riaXonotros dos tanto , porque fupo- V <^ 
mcndo qu® los primeros p e í a b a n m e d i a 
W onca,hemos de dar otra media á los íe- yH 
guildes,y media a la harina que fobra. í^j 
' w Que muclios quefe quiebran, íe baelva sX¿ 
á vnirJ O que admirable csDios en Sá- nH 
w ta T ERES A i Y como por todos cami . ^ 5 
:K1 .nos nos enfeoaqnamo vale con ía .Ma-
T¿} geüad divina e í taSaata j pues aviendo i>J 
t¿i obrado por fu medio tan innumerables 1 ^ 
nO milagrosjy aviendo concedido incom- m 
^ darables mercedes á tanras almas , no ^ 
5 celia, n ice í í a rá íu amor ¿•e hazef cada ^ 5 
$.1 á u nuevas ? y extraordinarias demoiíf- {J} 
tra- ^ 
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tíaóíoHes: prerrjogativas í íngalarcs con 
que á tnmos llenas honra a fu Efpofa, g j 
^ Los milagros que Dios ha obra-
do por medio de eftos Panecitos, del 
gguaen que feformanjyde la harina q W 
jfobra^anfido tantos,que entiendo que 
era,meneft€rmuchopapei> y mucho e í - C^ J 
Í pac ió para rcferirlos:y en verdad que el H I 
£íc r ivano que d ide l íe fegundo teftimo- m 
1 niojpudiera muí bien dat o t ro de como 
1 Santa le refucitci vna feija con vn Pa- ^vj 
| n e c ú o de eftos, de achaque de y n partoj 
1 pero como en efte papel pretendo íola- ^ 
¡ mente que V. K . tengaenteras noticias 
1 ^ ieeftemilagrojloefCufo. ^ 
| % Aunque no tan ÍM todo, 4 pue- S | 
1 da yo dexar de referir dos: el vno,por- /^ s 
que arriba lo p r o m e t í , y fucedid en m i ® 
i:afa:y e l o t r c e n el Convento de Kegi- g | 
| na Coeli,y que por raro me mando el s*5¡ 
I feñor Dean que no dexar^ de dezir lo. t^j 
I ynaEfclavamia,cafada, tenia vn ni í lo , 
1 de edad de dos me íe s , aun no Cumplí- r»í 
I dos:trail lo en los bracos vn mancebo S J 
[ de hafta diez y feis,u diez y íiete años , 8 ? 
%; y fubi'enáo coh él v t i^ efeálcfá fafÍG-
dra ,perd ió ambos pies en vn é f t a loá , y 
d indo cQii fu cuerpo fobre Ips curoisde j 
cupo ál n iño vn golpe en el canto j 
^ vnalpfa por encima de la íien5 y ói'eia j 
derecha: llegue á cpda'dí l jgenciaá áyu- i 
ICJ dár á levaiicafle , porque el no podía 
con fel embaraco del n iño , al «jqái cr i -
giendo cn i'ós bracos , í#gun le Vi los 
Cj! movimtentos de-ojos,y roíirp,ÉuVe por 
i ^ j - íio duda qué erpii aba. Viendo íemejah-
w te íuccílbíme fui con el -á vna^-ááág^h 
r ^ - de la San'ráídándpIe v&zc-si y cogiendo 
W el Pandcito qué tengo, (t lo püíé en la 
H J cabéca en U parte dond^vi que él gó l -
bO pe ie avia levantado Vna h ihcbázon 'tan 
i^i alta como v n gruelo dedo , y ál punm 
p5 empezó á íérfenade él n iño ,y ábr íehdb 
A i -los ojos empezP á llorar á la fp-iiérc 
'('que avia llegado ai i igrdaál flíéfeíío)hí~ 
>Í1 ^eleqüe le djeLe el pecho^y ai pulieó-le 
tomo , CP-Q tíjorb aliento corao íi tal 
j g ^ : ra in jo no hiívktie paíkdojquirai idófe-
| ^ le i ' i ík 'nraneaménle ía, h inehazoñ que 
' golpe- i'e-avta levahca^ojíi»ip&'áxrte 
- ' ' _ _ __car-
W / c a r d e n a l í n í jorra fenal alguna. A unque | 
le v i en eüe eílado con ixiacho confuelo | 
• w mió ,y .creyendo ayer l ldo evidente m i - j 
f*í la^ro.dfi k ^ancajCon todo quede rece- \ 
W j o í o jde tjue avlendo íido tan:fícro .cí ( 
ÍVJ go lpe , / en tan t iemo íiigcto , no 1c hu - } 
yieíje quedado el Caico la í l imado;y aísi ¡ 
j^S haziendo yo llamar á va :Cirujano , y i 
dándo le reUcion4e todo el íuceíio , y { 
.moftrandole la.eícalera , y lofa ,donde | 
l^j avia-fido ;el go lpeó lececp j iopd toda la ¡ 
^ xabejavy" le hallo fin d a ñ o , n i leíion a l - | 
guna:y admirado,dixo,.;CjuCi(fegun yo ; 
C*^  le deziaayer íucedido) no era eoía qae 1 
.naturalícente pudiera averfucedido,fin ; 
^ que;eJ niño dexaiíe de aver muérco : ÁQ j 
dondecniendia fer evidcnie .milagro de 
W la Santa. 
w r j f Vna Religiofa,llaniada Mar ía de' 
KJ Santa Terefa , del Convento de Hegina 
^ CTceíi^adolccia de algunos achaqucs;, y 
i l 5 aunque andaba en pie,no traía .Lora de 
hri í a iud jdecerminaron ios Medidos abrir-
® le vna fuente en vna pierna,y avicndola 
Vi^ diípucfto con las diligencias prevecio-
na-
ivaícs que atofmmbran : y aviendo l ie- ! 
gado la noche.anres del día en que íe ^ 
4via de execurar el abrirla, reraerofa i y 1 
afligida de confiderar el horrorofo apa- ' 
rato de l umbre; y de hierro encendido : 
£amo roa?; formidable confideraqionj 
quaníp cala en íngeco muge:ril,y Mon-
j a : y teniendo vn Panecito de los del 
, rnilagro,y íup l i caado á laSanrajCon la-
[ grimas,erque al abrir íela no le do lie í-
' íe5re lo puío en la parce donde le avian 
i de abrir ¡a fuentejy l igándolo con vna 
; yenda^paísd la noche con el: á la maña-
! i|a,quitandore el PanccicOí fe hallo que 
; iqnia la fuente abierra^fin fuego , medi-
cin4',ni inftnnnento alguno.Es conftaie 
elle milagro en todo aquel Convento. 
f Efíoes loque do elia admirable 
foríDacion puede aver alcanzado la me-
rnpria» per ip noia-ble que cada vna d i -
5 vorque los cem-nnuos milagros de avie-
I doíe molido Panecitos, y echadofe en 
* el agua bolverfe « formar , han fido en 
) graanumero. Entiendo queí i eftc pa-
-cpelwo hablara de N . Sanca MADRE? 
i i (á quien 
i 89 Í 
•5 (á quien V.R.amaéor i fervores de hija) ^ 
Í la canfara mucho mi t o f c a p í u m a : mas m 
] ¡G guftofo del aííumpro templa los fin-
fabores del efíilo , y mas quando le pa- > ^ 
trocina laexecucion de fu mandato , y ?v 
| me difculpa la devoc ión que á e í l aSan- ^ 
í ta tengo ( aunque como mía) defde n r í r-^ 
j tierna edad , á que ha doa'efpondido » 
j can miícr icordiofatnente agradecida co ^ 
j mercedes ta tnayoresjquato diftael rae-
1 receríelas mi t i b io a fedordádo como ta | Í 
( generofa^y yo como tan ingrato en no (X, 
Gorfefponderlecomo deyiera. Bien fa-
| be mi Santa el encogimiento con que fV 
'. he e í f r i ro eftos renglones j conociendo ^ 
) que era meneftcr la Sabidur ía de vn A n- ( v 
| gel paradezir deefte Apocalipt ico m i -
) lagrq los fucefíos: materia que por las ?vj 
i circunftancias que le hazen admirable> 
) y le í inguUr izan p rod ig io , e í l a combi -
| dando á l a s d o ¿ t a s , y remontadas p lu - 4,J 
; mas de caüdaíofos ingenios á que en r^j 
5 p r o f u n d a s e r u d i c i o n e s í e e n f a l c e n r á l o s >^ 
i mas eloquenres, á que en panegír icos 
j elogios, le publiquen ; á loseípi r icua- ^í] 
i l e s , ^ 
« s a s s a a s ^ s a esas; 
í> 9 0 
§ fcs-, para que en cairas meditaciones le 
^ iCOtuempIen:á toda la Igleíia de ios j 
^ -Fieles,¿;.que en perpetuas alabancas ..de * 
B] D ios í í e venere, Y ü S. Pablo 4ize^ :que ¡ 
Q las íeiiales ion lasque convencen Infie- 1 
»1 les, lleguen aqui to.cios.,gueíefta íeñal d i -
'é v ína les íer i claro Sol que auyen^e-íie 
si la o b í c u r a noclie de )fus. engaños las 
| j coiifuias tinieblas que leS'CÍe;gan:y á t o - -
^ 4Íos~,par.a v}uc fe ferv-orizen .devotos de 
| i Í efia San aípueí lo que vivai y muerta ha 
^ fido-vn. d ivino .arcaduz de las m i í e r i . 
| | H cotdia.s que Dios lia .coroiinitadb á fus 
• ^ - F í e l e s i y aísi 5las"truxo fíempre en la vo-
ca,como fobré eterito del i neo m para-
b l e t e ío ro que el Eíp i r i tu Saato ence-
rraba en eíla Santa, y avía de difundir 
| ^ «n '£u Igieí ta, para bien, y vcilidad del 
| | ] C a t ó l i c o Gremio,para honra , y gloria 
d^ nur.fíras Eípanas, donde íe produxo ^ 
.!>]• -«tía-fr.uéhiofa Ü l i v a , cita A¿2-u2ena Vi r - ^ 
^ a;e.n,efte cncendi.do Clavel de amor d i - f i j 
vino?efte Gira io l Contemplativo > efte V^j 
«.) cárdeno L i r i o de penifeneia , . y eíla (XJ 
; M .Maravilla de Santidad. Bendito fea el v^] 
' ' " ' ^ P o - ^ 
I 
$5aa2^ 2222aH22S 2222222?! 
W Poderoíb Señor de Cielo, y Tie t ía^que 
f^j ¿on tantos primores íelabrcJ en Santa 
W TERESA DE IESVS tan fingular Ef-
pofa, para mayor honraj y g lor ia de fu ^ » 
W Mageítad divina , que guarde a V. R. ^ < 
\ % i mudhos años .México , y A b r i l fíete, de W 
^ m i l feiícientos y fetenta y quatro años, 
^ Humilde Siervo, y Capellán k| 
P %Ium de U "Barrera. 
¡ 3 i ~\ • 
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¡ PRIMERA CERTIFICA-í 
j cion del Doctor D, luán de I 
Poblctc Millan , Dean de j 
I la Santa Iglefia Me- j 
tropolicana de ! 
$ Mcxicor i 
L Dodoi^Do Iíian «íc Po-
t blete Miíian» Dean de 
cfta Santa Igleíia Metro-
politana de México:cer-
tifico , que la relación 
hecha por el Licencia-
do Don litan de la Barreras Presbítero, 
Capellán de Goro de dicha Santa Igle-
fia(para remitirlaá las Madres Carme-
litas Dcfcal^as del Convendo d e r i v a 
de Tortnes) de los p rodigios,y maravi-
llas que Dios N . Señor ha fido férvido 
de fiazer, por medíO) é ínterceísion de 
la Sama Madre TÉKÉSA D E lESVS*, 
i 
en 
® ea la éontinúafdffh forniaríe en vn j 
W jarro, que tengo en el Oratorio de Us \ 
£¡Üj cafas de noi matacUi Icls Pánáciros , ( 
W de los polvos molidds de losnufmos,en 1 
el agua de dicho jarfó íefofalan , con i 
^ lamiima efigie qüe antes dé rejpjcrlos 1 
tenían,continuandofe efíe n^iíagro por 
f j j mas de veinte y cinto añosi y profigue; 
YR hafta efíedía^ Y las rtiáravillas, y mila-
K J grosqwe fe hart obrado por medio de 
w eáos PanecitoSjy refiere dicha reíacio, 
han íido ciertos,y verdaderos; fin otros 
«i l muchos que fe dexan de referir j que 
k j vnos,y otros han paílado por mi mano, 
|S y en mi prefencii: y para que la dicha 
relación confie fer verdaderayy aver íu-
cedido íegun, y como enella fe refiere 
lo ccrtiíico, y doyiee de cllo.ívkxic©, 
y abril veinte, de mil íeiícicnros y íc-
Cjv tenia y quacro anos. 
DcchrD Joan de Pphleít. 
No-
i 5 5 i 
W ^ Norefé > que en refacion que 
t i i h-ago de efte prodigioÍG miUgrOj ví^ 
W tima formación de Panecicos que ea C^f 
S i ella refiero , fue lo' q á e fucediá d¿a de 
K | San Andrés ^p€fé€Í ,dcí ano paíiadü de 
S m i l y feifeicntos j í ecentay tres ^ defde 
SÍ ; aijuei dia efiuVo íuípcnío cí milagro, f ja 
K 1 hafía ios diez, y ocho de eíte mes de ¡IK 
r^j A b r í ! de cfteaño de íetenta y quatro; 
fentilo'vi^annentéjpofque como cí laba } S j 
haziendo eíle papeT qtíc va c& efcjqui- ^ | 
> ^ íieraidezíc en e! algunas' fórmaciones l^i j 
dce f te ' año > y rerainV los Panecitos á fe 
A í r a i p o r q u e me pareeíaív pocos los que > | j 
^ ] embio: hizol^c la diligencianmchas ve- j l j 
® zc s ^ en días íeiíal ados ,en* que íue le o b rae 
r j j la Santa el milagro , como día de la | | j 
W Conccpcionde Nueí t ra Setiora, día de ffi 
nii la Natividad del Seuor , y dia de San n¡¿ 
^ loíeph-jyen n b g u i i o tuvo.efedo. fe 
i v i % Por efto era el feadmienfo del V i 
íejior Dean i^uat al mi©,pero la Sanca», 
como tan benigna , no quilo queque-
ftl daííemos coa eftc de íconíue lo ; y aisi 
K ) fue rervida que á los diez:y ocho de efie ^ 
J^i mes 
22í222ágg?| 
mes dé Abfíl iá ínftáríCías de VtiHerráa-
ha Lego CaraielitáCqué vaen eAa flota ^ » 
á Burgos)hÍ2b el íe^br Dean que Dona § 5 
María fu hcí íhaná ra^Uélle Pancci-
to , h i 2 o l o , y aviendoethado í o s p o l - IJÍ 
vos ea el agua de la alcarrana i dentro ^<|i 
de vn quario defiofa fe formo, en prc-
íencia de diclio Hermanó* ¡vj 
f Defde aqtíel dia haftá ía fecha de ® 
eftaha ido profiguifíndo admirablemc- S| 
te el mi lagro .Eí Viernes, Veinte dee í ie , SI 
mol ió Doiiá Mar ía vno, y íe formaron 
dos.El Sabado , t é ime j v n o i á las onzej > ^ 
y media del dia*en mi prefcncíaífe for-
tnóeñeq remito en vna caxíi íá de pía» 
ta,que va dentro de efíe pliego: Elle Pa- W 
neci£0,es de los que hazen las Madres y|j 
Carmelitas de éfta Ciudad. ijS 
f El D0(9:Gi',y MaeftrG-Don íghar 
Ció de O j o s y Santillana , C a n ó n i g o j i ) 
Magiílral de eftaSanra Iglcfia de Me- K í 
xiso, aunque en muchas ocafiones fue 
á Caía del feñor Dean^y en fu preíencra 
fe liaría la diligencia ordinaria , nunca 
tuvd cfcílG el que lo éxpcriaientafle: y 
aun-
aunque eí fcnor Dean le avía émblado W 
algunos ac avados de formar,£ recia mas ^ 
en fu afe6to eí deíeo de ver eíl a oí a ra vi* ^ ) 
lía. QueiavarecGinpungkí 'G de fus pe-^  
cados,diziendo c^ ue por ellos no quería t») 
Goncederlela S á m a l o cjtietantos avian 
merecido. Como eran tan immediatas 
las noticias que tenias e iba errado en 
el i'cgundo teílimonio(aunt}ae entonces r^) 
t ampóco lo vid ) íup l iqui lé que viefie 
los leftimonios^y rní e íc r i to ,y que afír- ^ 
mado fér notorio , dhe í i e en alabancá ^ 
del milagro , y de mi Santa lo queiu ^ 
mucha Capacidad podia, 
^ Hizolo,como fe verá en él papel 
fíguieme , y oy día de la fecha fuimos W 
C^Qnel/u merced>y yo a cafa del feñor ra» 
Deán,pat-a que Oyefe el papel: y aviene- Ci) 
dofelo leydo, dixo á fu liermána que tlÁ 
molieííe dosPanec í tos juntos: h izolo ,y 
avien do hechado aquellos polvos jd ha- i^s 
riña en el agua de la a l c a r r a ^ dentro }>j 
devu quarto de fióía'ío's v id formados^ ^ 
nadando íobre el agua. fÁ 
f Q^uiío mi Santa Madre TERESA ^ 
G DE f j j 
• o 8 ! 
| DE IESVS eumplirle fu defeo ¿ o n t r i -
| huyéndole agradecida, con ella fineza, 
I eí trabajo que avia tenido en el papel, 
- no permitiendo lo afirmaíle n o t í c i o í o , 
ímo que lo. c e í i i f c a r a eTiperimeniado: 
^ como lo baze el ícnor Doélor D.Diego 
í de Malpartida Centeno, Canón igo de 
^ e í taSanra lg!eíía,euyas letras , y devo-
J c íon á la Sanca, bafiaritcmente publica 
^ iú é ruduo papel: y muchos Padres Car-
b mélicas De.calgos,cuyas certificaciones 
w van con cíia, afirmando que l o han vif-
^ to.Y porque ¿ m i me . pareció mui ne-
S ceí.ario dar cíia noticiajque no tuvo ILI-
J garen ¡as noticias que doy , porTer,co-
k mo digo deíde diez y ocho de efíe, haí-
^ t a o y . y afsi ío certifico,y en caío ne-
^.ceiaru) lo j u r a r e / » verho Saceráotis. 
Ü Medico veinte y feis de A b r i l de mi l 
C íéiícientos y letenta y-quatro años. 
i %D.Imn de ¿a'Barrera* 
SE-
K SEGVNDA CERTÍFI-í| 
S cacion del Dodor D, Igna- w 
Sí cío cíe Hoyos Santillana, Ca- ^  
f§ noni^o Ma^ íftral de ef- n i 
t a Santa Iglefia de g| 
S México* & 
L padb que ha íiílo gran-
de la iníUncia del Ba-
chil ler íuan de la Ba-. 
rrera,Capellan de Co-
ro de efta Santa Iglelia 
de México , para-gue .yo. 
| diga mífen t í r en el raro tnilagro de los 
I Panecitos de la Glonofa Madre, y Ex-
' tatica Dodora Santa TERESA I¡>£ ÍE-
i SVS, que en el agua ie forman de peros 
\ que íe nuie!en,en caía del í e n o r D o d o r 
i D . í u a n de Poblece , Dean 4eeí taSanca 
Iglefia, á cí e paílo h a í í d o m i reGíten-
( cia> e icuíaadome quaco be podido mu-
) _. , G 2 chos 
m i . o o 
^ ) chos días; no pcrcjue me aya íido mo-
f | ) lefia la íiipli¿aV íino por reconocer tan 
U ardua la materia, que excediendo las QQ 
vi fuellas humanas el prodigio,, folo vn ?*1 
^ entendimiento Cherubico podrá Ton- M 
dar el mifterio,y hablar dignamente en 
'"- la mi t ivJúU.Pt ih infianUr; ( d c z i a á v n 
aitsigo íuyo S.Bernardo, epift. i j¡ 3 C*^  
t%j ego conjimter abnuOifed parcens míht, £Á 
n o n ¡ p s r n m s ^ vtimm tuo sludio dig-
| l i num aliquid elaborare pojfem 9 vhl inge* 
> y nium rfiíhí füfflcicns aa id quod petisl ^ j j 
Ingenuamente coníieiio que en la poca [S< 
^ agua de laaicaVraca.cn que milagrola- W 
«^j mente fe reúnen los polvos,y fe forman' 
de nuevo losPanecitos) naufragad i n - ^ 
w acnio,y>íe ahoga el d í í c u r f o : ^ / / w ^ í - w 
mtim tmh¡ji>fjiGims »d ¡d quod petis í ( o 
r§5 ^ B-ien conozco que la devocio ar- t^í 
JjV'diente de D . iuan esbuícar incentivos > j 
¿iS- para crecer , y pegar fuego en todo el 
^ mundo con la noticia de elle milagrov | ^ 
% para que ábraíauos en la devoción de 
T £ R t S A ) i e afíc'íonen todos á efta pro- r i j 
^ d i g i o í a c r i a t u r a . 2 ^ / y ^ ^ ^ i ? ( p r o f í g u e fts 
JgV ' ;: ' San 
i 101 i 
W Sari Beniwio) vndecumque perquirere ^ 
J l j incentiva igni qm ardes,vt arásat ma í j ] 
W gisJaudo.SedJi illic quarss, vbi te f m - W 
mjiratump'ftmodum m^qUieraris erras, 
^ y í ^ ^ á «a/ ^ ^ r i í . Digno es de alaban- W 
el fervorofo zclo t o n que íolicica lA 
ffi derramar por todo el mundo canto m i - r^ H 
I agro ¡pero vale de de mi infufi ciencia 
parafucredito,y de mi pluma para fu 
afedo ,es darle motivo para haüarfe 
fruftradojCo lo mifmo q u e l o l k i i a que-1| | 
dar conocido. Eíta ha ü d o la eauía ( d i - ^ 
go con San Bernardo) de aver retarda- pj* 
do tanto tiempo eíie efe rico, que en c6-.|*Q 
cufVcnciade ocros tan (eruditos Tale, no 
^ menos temeroíbciue avergoncadorf/^f ^5 
j j j cauft eu ttftat 'ton'is mear& quid mfram^Q 
^ | p vereor daré, quod eatre veremnd»r P $ 
Forjado pues de fus ruegos 9 d vencido h i 
(XJ de fus j n í U n c i a s , doy lo t|ue por m í o ^ 
folo jes digno del de íprecio Invitas fa~ T 
W fjprabeotquod me ex'ifihmn3nontíim | 
f edere profatumm, quam prodere conS 
Vg 5 A guantos llegare la noticia de> 
® G 3 ef íe^ 
^ efte inaudi;o prodigio , ¿atifará alTóm- ^ 
^ b í o el iuceíio,porque íaber qne fe tnue-
K len en vn almirez ¡os Panecicos, que íe C; 
ra^ echan en. vna alcarrana con agua los ^ 
W polvos,y allí reunidos íe forman, de la y 
H i m.iítpaíueríCty fatinacjue eftaban antes, r 
r j l í ob rando baí tame maEeriaenelfondo v 
^ > d é l a aicarraca 5 "y mulciplicandofe a l - V 
t^j gunas vezes de íuerce, que fi: fe muele I 
^ vncjíalcn dos,y íi íe muelen dos , íalen V 
^ uuai rojno dudo fino que con razo d i - r 
rán lo que yo ü e m o enel cafo^ue eftc £ 
u } no es íoloA^n mi la2ro , í iuo muchos mi- }• 
f iv iagros diftintos. j f 
^ NQ le que íc tiene el Carmelo en l 
obrar citas maravillas, y en eímer-aríe l 
íiempre en íerTsejantes prodigios, Pre- [ 
guma con cunofidAd el i \buieuíe( / « - ( 
per cuput^jivgMb úp.qusefi. 12.) qual i 
íue mi lagio íñayorjel q vsd Eüas quan- ( 
do hoípedado ea la caía de la viuda de ' 
¿arepca ie rouliiplicd el panyy el azeite» i 
b el que obro tUieu> fu Diíeipu1o,con ¡ 
la ocra ienora,a quien acrecentó en los ( 
vatoiel oleo?Qt^pá'jmí .matus.tnimcu-') 
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lt imyEli¿SKI Elifti} Y deípues de aver 
advertido con Magiríerio,cjue vn mila 
gro 110 es mayor que o t ro , reipedo de | ) 
la Po :eac ia in í j a ¡ca que lo obra , í iao ¿ i 
reípeáto de la coía. que íe produce^coa- ; 
c'luys, que el milagro de Elias excedió ^ 
con ventajas al de Elifeo , porque en el 
íe reconocieron muchos milagrosien el ^ 
del Di íc ipu lo ,vno íolo ; in mul t ip í t ca - :^ 
tione a u í g o l e l ^ fariña faóía per Bua, j í j 
fmrunt multa miracuia re&ítter dt/ím* ^ 
óla.Y quales fueron? ya lo dize el Jof- m 
tado, lobrar azeitey harina en la tina [ h 
ja,por mas que el Profeta, y laviuda r^ j 
gaíiaban para el íuítcnio.Non JOIUM hy y \ 
dr ia^eplé ta fuit far'ma , $* lecy'bui ' ^ j 
QíSoJedttium nmqusm defecit j a r i m (IJ 
de bydna^quamqíiam contmue ¿lias, 
vidua comederent de illa.Vúts ficiíe mí -
lagro es continuo^que íacando la ÜaH- ^ 
na íe m u h i p ü c a b a cada dia en la tina- ^ I j 
ja,y fiempre íobraba. en ella para el fu i vf< 
temorcon jufto t i tulo no tolo es mayor |? 
que el de Elifeo,ííno que en el le reco- p*) 
nocen multiplicadob los milag!:,os.:í^t'- KS 
fe rutii multa-m'méuh rtsllter ái í imBá. 
^ Eüo obro en VBa cinaja con Ja harina 
g v el-Padre del Carmelo Elias:y eftp haze 
en-oíra lina ja la reformadora del Car-
P | meio TEKESA cada día Con fus Panc-
ci ros-,obran do m nchos mil agros en vna 
maravilla vola, ele que tpdo eftc Reyno 
fe tiene baílame predico , y entera íacisfa-
^ CÍO '^-COÍTÍO las experiencias de muchos, 
oíly gravgs Suge:os,aísi del Cabildo Ecle-
'KQ íkíUco,con!ro de Us Religiones Sagrí- • 
C^) das, lo leítifican : yquando yo no tu-
^ viera mas autondad que la del Venera-
V^ ;bl? ienor í>0ctor D. íuan de Poblete, 
SK' peanjen c^ ya caía obra ^ a Sanca eüe 
nsiragrorbaítaba para íucrediio , por-
^ que en ít^ s tftnpcida&y fingulares pi'en-
fias, de Virtud, Nobleza, Prudencia, y 
M . Sabid!.iria,!e afjan^a el mas irrefragra-
fe ble tcftimonio de la verdadí-M/^ Z/W ^ 
d^xj¡c^!*¿kntsm^ho PolibÍQ , líb,%. 
W % Bueie pues por codo el mundo la 
V*j npu'ciadc ejfte raro poriento , y remita 
g ) . .D.luan a las litigio fas de A Iva el Pan 
ñ^ _ dí\íuqueridaMa4rc Saata JEHESÍS , 4 
' lv) ' c ú 
eí |p es embiarles ta IiiD0.fna m a i a é e p r a 
para el (uÜenioiMitte Pántf tuü (Eéle-
liafticojc. i i . ) f í i p s r t r m J é m U s f l q m S y 
quia pqji mpiia témpora mvsnies illum* 
O como leyeron otros: ( fegun A ye) 
Mitte Pmem tuum non folam pr#fentl~ 
bmjed> etífiabjenttbtts.PaiJcn las aguas. 
cM mar panes que fe formaron en agua? 
que en el aprecio íte aquellás Religio-
ías Sagradas vivirá para í íempre ía efti-
quacio de eñe regalo, para pedir a Dios 
la vida^y aumentos de quien con canto 
zelo publica al mundo los milagros de: 
fu Santa M A D R E , y Efclarecida V i r -
gen Santa TERESA DE lESVS. Efte 
es m i fen t i r , Temitiendotne en todo á 
la cor recc ión de nueftra Santa Madre 
Igleíia. México , y A b r i l veinte y feis •' 
de m i l íe i íc ientosy íctenta y quatro. 
foo&.D Jgnmo de Hojas, 
SantilUna» 
N i m -
Kl I o S i 
W ^ Nanea v i eña maravilla, aunque 
fiempre tuve por conüan te eñe mi!a- < 
W gro ^pero oy dia de la fecha de eftá I 
l*i*á l i s oazc y media del dia j truxe eñe \ 
t) papel al lenor Dean ? para que co- ( I rao m i Maeí l ro ío corrigiera, y le íu- j 
|||í pilque hizicra moler dos Panecitos, ¡ 
^ para experimentar el ponentoiy avien- ] 
pi dolos mol ido la íeñora Doria María . 
It^f de Pobiete , hermana del feriorDean, ¡ 
P| e n e í Orator io dé íu caía , en vn a l - • 
f § miréz de bronce, los echaron en p a l - ' 
yo en vna tinaja y y tapada, dentro 1 
|^ de vn c|uarto dié hora v i formados1 
la fuperfície del agua dos Pane-
re; CÍEOS de la mifrna fo rma , y hechura 
| ^ civ los que íe molieron, quedando en 
w el fendo de h álcafraca mucha can- i 
l * - ^ t i i iad de m a í l a . T o d o l o xjual v i , y ex- ' 
^ per imeté , con aí lonibro,y admirac ión 
«qué en t í endo q u e í a Glor io ía San-
|4 ¿a qui ío que lo que yo dezia de no- i 
ticias , expariiUentara. con íos íenti-,-
á o s . Y efío lo juro por verdad ln 
%i< Sferbo'.rSaeefdotis> hallaadofe preíenJes 
r " : 1 : •„ , „ , ' e l 
I O 7 
el Bachiller Francifco de la Barrera. 
Bachiller luán de la Barrera. Pedro Be-
nitez. luán de Dios: todos Sacerdo-
tes.Mexico,y Abril veinte y fcis, á las 
doze del d í a , de mil feifciemos y fc-
ccntay quatro. 
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TERCERA C E R T I F I -
cacion del Dodor D. Diego 
de Malpartida Centeno, Ca-
nónigo de efta Sanca 
Iglefia de Mé-
xico. 
OlsfFIESSO la í o b a M í a 
que tengo en eferivir 
(aunque fea en elogio 
del prodigio de 1 a San-
t idad del mundo íni 
M A D R E S A N T A T E -
RESA DE lESVS) porque como í o b r e -
puja la materia á la capacidad, no cabe 
en quanto fe puede dezir vn rafgo de lo 
que fe intenta dibujar.Yo dixera, cuan-
do rae mandan que eferiva íobree l rai* 
lagro quehe vif toj .y dize cfta re lac ioní 
y autoriza eñe te í i imonio , lo que dixo 
S.Gerónimo,epi f t .2 .cap . lo.Fiddis U-
>8 no S 
W Bofymttllfgu quidtAceam,& qmdma S{ 
w ^ / V tacettdoloquarTcon ¿cogerme al íí- ; y 
lenciojy callarjdaba á. entender qüanto W 
fe puede dezir. 
lÁ He íido teftigo varías vezes de 
5l eíle p r o d i g i o , y la primera fe pafsd m i 
*b duda á error ; pero pudo la evidencia 
^ de vn milagro tan repecidq Hazcr triü-
fo de mi ignorancia,para que aora con- ' 
^ fielle rendido lo que antes dudaba erra-
doyictrnus v t r i q m i á i x o S. G e r ó n i m o , ^¡r^ 
^ de vno á quien convenció con eviden-
•^j tes demonf í rac iones) ^ ^ « e fj^«fz¡i ^ 
l^ j p¿íimam referí , t í t tnet, ego erroris Por ^ 
m i mano aparte,entre otros, e l Paneci-
^ to que íe mol ió delante de m i ' y í i digo 
f1 que á mi inftancia,;eguramente podre: £ 0 
^< que eñe fue el motivo de echarlo el d iá K*1 
que refiere el teftimonio , el que íe co- b j 
m localle para perpetua memoria en el Sa-
^ grario de fu pecho , en laiiermofalma- f | j 
^ gen que oy goza la Metrópol i deMexi- M 
^ co,en vna hermoia Capilla de m i Pa- fvv 
£ dre S.Pedro,donde íe le did Al tar á m i 
m Santa M A D R E : porque fuera injuria á 
ra I . I . I , í 
® la devoción darle menos cñancia que i 
cf¡ en ral Capilla: y al milagro, menos de- • 
pQ pofi to que el archivo de Tu cora2on?ei5- \ 
tt* de oy queda gravado en vna caxa de 
N i píara,entre vidros de criftal . 5 
íso ^ N o fe que í imboi izacion fe tiene ¡ 
« I efte continuado milagro en el modo de | 
formarle , cop las heroicas virtudes de i 
Santa TERESA : porque primero paila 1 
® el Pañeci to la purificación del fuego,y i 
^ luego,desheclio fe buelve a formar ca \ 
^ el aguaj(hafta en fas milagros quiío paí- i 
jsH far por tanto genero de tribulaciones) i 
y es á m i entender (no digo bien) al 4e \ 
S^j, eí gran Padre de la Igleíia Gregorio, \ 
(in /o^f.4.)que como fus virtudesjy ove ' 
w ritos palsaron por el duro examen de , 
K Í muchos incrédulos , y la Santa no deía- ' 
t^ j yudaba á fus pre íumpciones ,aniqui lan-
do fus obras,c) bolviendolas fiemprc en 
^ POIVC{Í\UQ efte es el letmino , y vo¿ de 
(«i que vía mas frequente en fus libros ) fue 
^ mifterio para,que íaliefsen mas apura-
das el que fe vieüen molidas j hafta que 
^ en los iuizios de mas riaurofas pruevas 
exa-
( I 1 L 
) cxaniinafse la evidencia ío que dudaba 
> el eférupulory efso ñjifmo fueede oy en 
cfte milagro, donde es menefterque fe 
] niuelajO fe reduzga á poivojpara que fe' 
1 forrae \'na Santa TEKESA.'Mejot lo di» 
} xo Gregorio que yo lo he penfado, 
\ Aromata inpulverem r e á i g e r e ^ v U t u -
\ tes re cogitando ttfívre, ^  vfque ad fub-
\ ttlítaíem oeculti examifris revMarg.Vii 
) tudes reducidas ¿ polvo * y tan exada-
< mete cenfuradasjno folo én juizíos age-
) nos^flno en el fuyojno fe que Santo las 
( ha pafsadoipor eíso digo que fueede dy 
) en eñe milagro l o q u e p a í s o co iusv i r -
Í tudes.Pero ya efte examén5que va com-
) probado eon tantos téftifnonios,no de-
• xa qué dudar al j u i z io , fino que ad tñ i -
) rar los i nc í e ruub le s mifterios de efte fu 
i cefso. 
) ^ Sino es yaque como la milagro-
i fa Santa fue tan zélofa deque fe pub l i -
j tafsen las maravillas de Chriflo 9 íegun 
l lo declara en fus obras,ya que las luyas 
\ las traed de efeonder quando v iva , oy 
\ quiere cóníeísarla's qUando fe mira en 
U glor ía , tas palabras fon deS.Grego. 
fío, pero fuera violencia no entender 
que ion también del Efpiri tu de Santa 'íi 
TERESA:Quia-m exponmio nm cda~ ^ 
<vitqmdjm]i, confitenda nén ah/cúmiút S 
qmdpahdf, Q^tiicn huvic-re leydo fus ^Jf 
libros vera que nada deid de dez.ir;iVc» ^ 
ulaviquodfenfti íoío fu impacieure ce 
lio,y fervórofo'amor fupo encubrir las 
mi lagrós , pcft effo ó y corifiella aun del ^ 
mifrno póivo á que fe reduecilo que an- ^ 
recato mifteriofa v renaciendo vna, 
y mücíiasvezes TERESA en cantas for- ^JJ 
masie irtiagenes CGÍIIO íé vcaiCoafitendo' nií 
nóliahfiotidO) quodpat}or»Y no es cílra- \.M 
áb 'e l dezir que aun eh e ñ o padecerpues l^ y 
tótna nmeri te fe q uexaba^ qü e- ra as fe n t ia -Jb 
las mercedes que Dios le hazia, que las r v | 
«^íri-as quépaí labá . 
f P ó r e l difeurfo dé muchos ano? - | | 
haéf tado é í cond ído en el filenció tan 
inSaUdlto mi lágro ipero oy que cam-iná 
á^Alva juzgo qué faldíá á luz> para qué ^ 
rddds gozén eftas noticias, y para que 
c6do¥ éréaA éfté milagro. Pufes l i el ere-' >| 
H di^ 
| n + « 
dito le da a las obras en vn pan muí t i - (>i 
í^ ' plicadoen vna invifible r eun ión , que 
r^) íe forma de lo más fútil de vnos polvos 
echados en agua: que fe dex'a ya que du-
d a r ^ n o todo que íreer? 
fe ^ Quando mi Padre S. Pedro con-
f l fcfsd que Chrif ío era hijo de Dios, me-
^ t ecic) oy r de fu voca , bien aventurado 
eres Pedro , porcjue no te lo revelo la 
vjp éarne ,y fangre, fino mi Padre. Hazc S. 
¡ ^ Gerónimo vna mui nueva duda en vna n 
C?,1 epií tola que eícrive<s«5Í Teruj íam^uz es 
rg[ lo miímó quitad Terefíam: de rejurre* KM 
¿iiü*e: reparo mui digno de a tenc ión ,^ r?Í 
fe advierte de quien es la carta > y para t* j 
ffv quien,Pregunta pues S .Gerónimo en 4 t f i 
'V) tiempo hablo el Padre Eterno coa Pe-
hQ dro^o en que tiempo le reveíd q Chnif- g j 
hT.' 10 era fu hijo? Qvando rcvelavit l Qg® rT¡ 
ttmpore i&m Petrólocutus e B \ Y re í . g j 
ponde c\ SaLi\io\R£V¿hvitihoc, e í i dice* 1^ 
•^ V resQperíbuí credídifík Se \o reveló quár S^ j 
i ^ j do creyó c.n fus milagros^ Y quaiicfó ^ 
fueron eíios mila:gros,preguntael # i í - r v 
l t ; mo Si Ge rón imo l Q .uand^-Cl i^ i^ t i i t 
vo 
2225 &MSM23%ZS??Sr 
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vb í u m b r c r e f p o n d e , entonces apren-
dio en efte l ibro de la vida la eficacia :> | 
de íus milagros; pero e ñ e eílaba eícriro \ f 
HÍ per de fuera : pero el conocer tjue' era ^ 
Diosjlo fupo quando ícy.ó alia dentro ^ 
fe en la mul t ip l icac ión del pan la d i í í r i - ^ 
w bucion á imtm:Foris/ctiptus eji hber 
rt| ^ ) d i z c S .Gerónimo, <D Í^5ÍÍÍ efuryS\ ^ | 
ct; intus Jcrfbítur cüquinquépaníhus tmti- ÍM 
ta homtnumrmUía Jaturavit. (guando r | j 
f^J el Padre Eterno revelo á mi Padre San ^ 
g< Pedro la divinidad)dize S. G e r ó n i m o , ^ 
fuequando Chr iüo mult ipl ico el pan: 
Cam quinqué pan.bus multé homlnum 
milliA fAturav'.t,De fuerte, ,q ue quando ;2Í 
Chrifto tuvo 'hambre leyd Pedro ea ^ 
Chrifto por de fuera fus milagros: pero j j j 
quando vid ' que de tan poca materia 
multiplicaba, y crecía de vna porc ión 
tan corra para él íuftento de rantos,en- C*^  
tonces habld el Padre Eterno con Pe-
dro,entonces revelo fu Deidad^ enron- C*' 
ees fupo que era Dios : como que nos r* 
enfena la luz'de lá Igleíía G e r ó n i m o , 
que fi qüierc v t r quien es Dios , veaíc W 
B a quan- hí 
te 1 1 6 S 
quando mult ipl ica di pan», ^ ua i iáo ere- ® 
y*i ce.miUgrorain,cnrc la materia,y quando f g 
de vna niifrru mmsto pocciea <|ueda w 
para mas formaciones» r í f 
f, N o quieio deícifrar el ltígar,fíno ^ 
VsH acomodar lamuicipIkaCiQii t |ueoy (c 
i^t' ve en. el milagro de NaeñraSan ia s^ues 
hfcj í íendo vnoe l Pajicxitoc^efe mue,k,Ca-
le e 1 m ifm o ex\ n u cae r o p ei o.j-y med i da, 
ü y dexa otratata ma,ceria,de que te pue-
\ do íe Qia.aift€ña Dio i.eít,e milagro.? 
^ que fe crea que es poderoío en fus San- w 
K J tosvuoees admirable cníus obras. Y íi 
mi devoción no me haze errar, juzgo N 
p í hemos aprendido en el. m í i k r i o í o l i b ro 
^ de las admirables, obra* de Cbrifto» ^ 
' " d o n - ® 
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dónáfc cílá e ícr i to tn \o fecrctode fu - ® 
próviáenciá^quepara conocerla fe vea § 
en ks manos de fu infini to poder la ^ < 
multi |>lícacion éc éte f m: Intuí feri- ^ 
hitur cum quinque pmibus mult» bomi~ £H 
mmmillfa f&tuubU. ^ 
4{ Efto eícrive la luz de la ígleí ía á 
TERESA,y í a c a r t a en^ue lo eferive, Htj 
iesyD*• ftfmrHÍ'tme. Q,ncde motivos fe U ' 
ofrecían que d i ícu t r i r : lo primero » de K 
qoien es la carta,y' á quien? que es paite 
de felicid ad que t ra íandefe de vn raila-
gro<le müldplic2Cioli de pan 5 fe haUe UJ 
apoyo de t a n g í a n Santo , y que íea la v j j 
c a r t a á v r i a Señora que fe llamaba T E - t ^ l 
RESAipero lo íT¡as,Gs,que fubfcríva co VJ5 
el t i tu lo D t r t f u r r eB íomi Y p i a d o f a - l | 1 
mente ea t i éndo jque fi l a re íur recc ion ® 
general ha de íer de las Cenizas, o po l • 
| vos que fe han de reunir , c o m o p r i m e - \ 9 
1 roseleáieutos del hombre,por minifte- >¿j 
j r io de los Angelesjcomo es fentir de la ® 
( Iglefia :cn cíia admirable mistura deV*Í 
\ los polvos de que fe forma efta Imagen, SJ 
j d Panccito de Santa T í í K E S A ^ n a q u e - S i 
ÍE i i 8 ft^ 
% ''a incorperacio de aquellos menudos y*v 
p f.-agmentos : qucocraCoía feve , n i fe [^j 
aueade.jíuio vna miñerioía reunión, o (>J 
vaa como imagen,y figura de la refur-
y_" i eccion común de los hobres? N o quic- 1^ 1 
: " ¡ i'pagar la contingencia de íer lacarta Vvi 
de Gerón imo de reíurrecc!On,á rodo el 
('-^ rigor que en la comparac ión íe permi- r | j 
ff! te, í)no dexar , a en los términos de rey-
n i o r i , v ] u e a í d íe llama la re íu r re íc ion i 
Solo d-go,queoy reUicua(con eítai nue 9 0 
va luz que el Autor intenta, p r o c u r á d o >^ < 
que le de a la cilampa eíla Relación) vn ^ 1 
miiagro can digno de que le publique, ?N 
para u.ayof honra de Dios,para mayor ™j 
Os; veneración de íu nobre , y para mas ex. 
citar a la ckvoció de mi Santa M A D R E rSi 
^ que en copetencia de afeólos, á muchos \ K 
^ dexaémulos fu bien logrado trabajo: 
h¡^ oxala,y no fuera exceder de los l imiíes 
K l de cana,que pudiera reducifíe á l i b r o s i e í 
ÍJJ l u que agora qs parecer.Mexiccy A b r i l -gj 
fí^ I 4 dc I 674.anos. Si 
Doci. D'Diegods Mdpartida 





cion, del Reverendo Padre 
Fr. Diego de Chrifto , Pro-
vincial de la Provincia de S. 
Alberto, de Carmelitas 
Defcalcos de efta 
Nueva E t 
paña. 
O N rnu^fio g u ñ o , y € o n -
fuelo m i ó , lej> con até- C*) 
c ion cuidado fa , lacru-
dita como elegante y y »^ 
devota Relación que el ÍJH 
Bacbiller D . luán de la V«J 
BarrerajClerigo Presb í t e ro ,y Cape l l án jv! 
de Coro de la Metropolitana Iglefia de V) 
Mexicojha compueño jde l milagro que ^5 
Nucftro Señor obra con los Paiiecii os f^i 
benditos de aquella Extát ica, y D o c l o - ^ | 
H 4 ra )H 
'—^A^Sm t A _ * < w * ^ - 4 < * _ ^ » ^ N » w » — l •J 
m 12.0 i 
m ra Mift ica de la Iglefia.mi g l o d o í a M a - 1 
drc Santa TERESA DE lES VS, tan co- I 
A^} tinuadb , y íábido en rodos cños Rey- ( 
•;KS. nüSíque^odie ran ios^ez i í todastas per 3 
(onasque los habitarnos > íi á todas h ú ~ y 
viera i legado la dielva de reinitirfelcs ^ 
JJj eíla -Hélacion q m llego á mi tan d&gra- ; | 
d o ' J i c a t m á ' w m u S y f i c v i d u n i i S . ( ^ / i / . j í 
'-W. 47«w.9 . )En é lvo tumen , é s :b r íve ,mas j . | 
es vn piélago de aciertos,y-vna fuma de t 
devocio Religioía a eílc Serafín en car- i 
^ ne de TEKES A^Cque m í s i le nombra vna ( 
Miera grande de nueíftros tiempos, el í 
IHuílr i rs imo , y Excellenriísimo feñor | 
^>:f B . l u a n de Palafox) y por lo grande cj l 
w ensierraen lo abreviado de fus clauíu- ^ 
r£¡ las, 6 por l o conci í 'o que embuelve de f 
W ias'fetueniias con realzado e ü i l o , y pia-: > 
dofc zrlo, e ik pape!^ ic viene ¿on pro- f 
^ p o r c i ó n iTiai ajuOado, lo que el / igu i la I 
ü & í o s i n ge ni o i A u g u ÍI i n o, e n 1 a é x p 1-i - f 
h ú cación dei P ía lmo \ i S . á h o : P f a i f f i H i i 
f j t t f l t b r c v h ifi^ ' j t á f r e u t f e r í p i u m e f i 'm \ 
fej t v i v ; g 4 w f h t ú r / i hrevtf > & m e gnus m C 
JJt d p t r t . ' P j i ú z c cof ío en lo eicritoyaü;n<i«c H 
S»3 
M i 
S en el ajuíl? dpi aíJujmpiQ : pas fi c.a «I 
Sví eícr iro es t^npjcs yi) XDcjceapp eij í^s 
SJ.-iñarayilI^Say y aa mina rica en la íant;'-
dad del/ucello que qoanifiefta fji ^ u t p r . 
..¿«JÍÍP bufea.e.n eí nuevos Cfe<íitos, ijuíen i 
fijí?. í i cu s Jps ipaypVes executpi'iados en í 
|2 fu mugl?a y i r tud jy en fu§ rriupha.s I?tra^$ j 
® í ino encender U d$yp.cion d é l o s Fieles | 
| > j á efta glorioíít'siijia Virgen » y Madre j 
raia^uícando folo V en cl ip el interés j 
í | j de la v t i l idad común : que afsi lo dif- | 
S currió Séneca (libr, de vit. beatft.) | 
H j aunque Babíandp á otro i n ^ n t o ; Hoc 5 
w nmpe üb homine exigtuYtVt pnfit bo. ! 
nú mmbusft^ótefimultUif minus,pAti€Ís\ ) 
Wfimmus}proximiii fi mims t fíb'r, nam \ 
a m j e vtílem cateris effícit cmmme I 
Wb agit r/f^oí/aftí .Eíb'mando el Cariño que I 
pÁ en la remiís ion d c e f t a o b r a í e me hahe-,. I 
Cho,por dos t i tules: el primero>por ej I 
agaía joque enellagrangeami EeligiS Í 
Sagradary el fegundo, porque dclfeaba \ 
^ V í e í u p l e l ^ d e raizjy con fundamento fu- > 
Ceño tan mííagrofo i lo v n ó í y lo otrt 
veniós ya logrado, debido todo muí 
ppr extenfo, y bien c í rcunf íanc ionado 
al cuidadofo eftudio d c V . m . en cuya' 
retompenra di ré del 5 pues del parece ^  
, dixo las palabras figuientes Cáf iodoro: 
S i y ¿ ? .í>í quem tantus authürfamilia tan -
§ 1 ta preduxerát , ftiíténtia noftra in eo 
S i corrigendum alfquid mveníret. Efte es 
nií fcntk .Car ínen>yMcxicó 9. de A b r i l 
de i 6 7 4 . a ñ o s . 




I q V I N T A CERTIFICA-1 
cion, del Padre Fr. Pablo de f | 
lefus Maria, Carmelita Dcf- k 
i cal^ OjDifinidor de efta fe 
Provincia de Nue- g 
i vaEfpana. 
I C O yo Fr. Pablo 
deIcfusMaria5Di-
finidor dé lo s Car-
melitas Defcal^os 
' de efta Provincia 
de -Nueva Eípanav 
cjue yendo vna vez 
V *^ á la cafa del íeñor 
f j l D o d o r D.IuandePoblete, Dean de U 
M Santa Iglefia Cathed/al de México , co-
ftj gi dos Panccitos de Nueftra g lo r io í a 
S Madre Santa TERESA DE IESVS,que 
entre otros muchos tenia en vna caxita 




fu hermana, que los molió delante de 
mi ,y del Padre Le&or Frf Diego de l e -
ías,yheclios íiarina los echo en vn jarro 
de bar ronque eílaba con agua, y dentro 
de breve tíempoCque feria como medio 
quano de hora,poco mas,(3 mcnos)def-
Í tapando el jarro fe hallaron en el for-
i mado^ dos Panecitos,del mifaio tama-
j So, y forma, y con las mifmas figuras * 
\ que los dos que fe avian molido. Todo ' 
\ lo qual cert i f ico,¿orao teftigo de v iña: 
| en efíe Cóiivenfo del Carmen de Me-xi-
L, co,en veinte de A b f i l de m i l íei ícieiups 
5 y íetenta y quatró años . 





I S E X T A GERTiFICA-
é cioii, del Padre Er, Dorain-
I go de la Aírampcion, Car-
iriclita Defcal^o, Secre-
tario de la Provincia 
de Nueva Ef-
paña. 
N veíme y d m á e l mes de 
A bril de O)ií y íeifeien-
w s y íetenta y quatro , 
a ñ o s : Por mandado de 
Nueftro mui Reverendo 
PkdrePfovincial Fr.Dic^ 
go de Chrífl;<)>, eweftaNueílra Pfovin-
e k de Caimclitas Deícalcos de Nueftro 
Padre San Alberto,' en Nueva Eípaixa. 
Yo Er.. Dótníngo de la Áílurapcion, fu 
Secrcrario , digo : que aviendo eftado 
por mas de,doze años íncreduío , de lo 
4 a,#iar,oydo'de¿k muchas y<ozcs acerca 
det 
§ del milagro del Panccito de N. Sanú ® 
fl Madre T E R E S A D E 1ESVS, quifo fu §1 
divina Mageftadjpára corregir mi in- g J 
crcduiídad»que Io vicífe,y lo tócafle : y 
afsi? llegando en vna ocafion a la caía (O 
del fciíor Dean de cfta Ciudad de Me- Tf] 
xicO) me dixo mi cómpáncró que vna SÍ 
féñora q allí eftába, hermana del íeñor fjj 
Dean, era la que echaba los polvos del 
Fanecito: y yo ruplicahdole que lo hi- fjj 
zieflé en mi prefencia > roe pufo quatro 
Panccirós én la mano,diziendomc vque 
efeogiefíe el cjue guftaíie,y que atendíeí-
íc á todás las íenaics íjüe renia,y á la fi- ^ 
gura: y avieridoló yo hecho cómo me SJí 
fue mandado»lo échcJ en vn almire!z,que X^. 
álli tenia,y tpoliéndole en rói prefeacia 
fcl lo echó en vn vaío de barro con agua, 
que yo tenia en lattoáno^cii el qual de-
^5 zian fe forhíabael Panecito,y tapándo-
ffi le con vn paño pequeño , á modo de h ¡ . 
1*3; jueia de Cáliz,le puíc lobrc el Altar que 
alli eílába,y fíendo avilado qüe nsé líín-
caííe de rodillas, y le rezaílc algo á ta 
t*i Santa: y haziendofo yo áfsi ,1e rez« íu 
^ . . . An- ® 
íS 117 Si 
S5 Antíphona, conU Oración propia, y 
K ] acabado de hazcr cña Oración roe leva-
SJ ie,y deftapando «I v a í o , vi formado en 
C! fondo del el Panccitory con la admi-
tí ración me bol vi a hincar de rodillas,pa 
Si ra dar gracias á D ios , que u n irameníb 
^{j es en íus raaravillas, y luego que me 1c-
J¡ vantc vi el Panecito encima del agua, y 
queriéndole coger con los dedos,eftaba 
hjj tan blando cómo vna quawda, y dizie-
^} dome la íeñora que no le tomalle con la 
&j mano,me dio vna cuchara de placa , y 
Tacádole conella lepufeen vn plato de 
plata,queeícurri«í]ecl agua,€l qual de. 
ero de vn quano de hora eftaba ya tan 
í ecoq lepudc embol vcf en vn papel: á 
todo lo qual no llegaron otras manos q 
las mías. Todo lo dicho» (i fuere neceí-
íario,lo jarsítéin verboSacerdotiSiy por 
ícr verdad lo firme de mi nobre: en efte 
Convento de S.Sebaílian de la Ciudad 
de México,en veinte y dos de Abril de 
aúl íc i ic íeniosy fetenta y quatro años. 
Fr.Dominas de la Ajfumpcion. 
Secretario de N.P.Provincial. 
• .-1 
f> a • • ••• • ••• •*. ii, **1(v^-«%iti 
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SEPTIMA CERTIFICA- §1 
cion, del Padre Fray Pedro Si 
dé Icíus, Carmelita DeícaU Ú 
^o,y Convenrual en efta S 
Cafa de Me- m 
xko* • S 
I C O yo F íay Pedrtí 
de ieíuSjSaccrdore, 
Camei i ra peí 'cai-
fOjdéefta, Provin» 
cía de Nueftro Pa-
dre S.Álberio de la 
Nueva Eipana, que 
avicndo ido ca co • 
p a ñ í a d e Nueftro Pa.dtt P r o v i n c u í f r. 
Pedro de la Santiísicna Tr in idad , dé 
quien era S e c r e u r í o , en Caía deí ü'nor 
Doóior D,IUan de Poblete, .Dean de h 
Santa Igleíia Mccíopol i rafu de .N 
co,por no hallarle eo ella nos d 
! 15 o < 
5 mossbaziendo n'cwpo á que vinieííé: y ^ 
Ventreranto que yenia > rojgamos ¡Haíe-
í ñora Doña Mafia de Pohlcte y Millan, 
j íu hermanare fítvieíle de echar dos Pa-
J necitos de Nueíka Santa Madre T E R E -
l S A DE IE SV SÍ 1 o v no sp ara ce f t í6 car-
1 nos del tttitsgro que tantas vezes avia-! 
•5 mos oydo : y lo otro , para llevarnos 
^ aquellaKeliquiarparajiueftrocóníuelo. 
] Y aunque la buena feñora fe efcüsd^ di-
j ziendo»quc no Jos podía echar fin orde, i 
] y mandato del feñor Dean fu hermano: 
< iirpcrt uñada de nueftros ruegos, éinf-
^ tancia^tomd dos Panernos de la íma-
l gen de NueñraSanta Madre ; el vno de 
j los largosyde fa figura de las Imágenes 
{ delaticrra del SVpuícro de laSanta: y 
1 el orrojdc Wredondos , que tienenvn 
< 1ESVS de lecra chiquira á vn jado.de la 
i parte fupcrior,y mandó á vna hija fuya 
J que traxeiie Vn roonerito de bronce, 
( cóh íu mano de jo íü i toovy vna tinagi 
ta partida por medio » de jíaerte que le 
j faltaba la mitad de arriba , metida en 
] vna ícmbladera de píataiáfferitadá en vn 
222 
aizafatíllOjadcrnádos ¿onaígunasflores ^ 
artificiales. Y aviendo reconocido las 
feñalcs que tcnian los dos Panecítos, y ''"O 
quceftaban enceros,^ fanos,los echo en Ni 
el morterojy con la mano del los hizo §5 
harinajy en prcícncia de iodos los. que n i 
nos hallamos prefemes los echo ca ía 
aíedia tinagira>y la cubrid con vna ta-
padera»y cncompaniade la dicha Teño-
ra Doña María nos eneramos en el Ora- (XJ 
torio d«l feñot Dean, y Nueftro Padre [^ í 
Provincial coinen^d vo Sub tuúm fr¿e~ h¡¡\ 
/2íii¿«r», yacabado,y dicho el verfo Ora 
pfíiuo¿í/,é*í,.dixo algunas Oraciones, S 
y entfcotras, tade Nuefira Santa Ma- ríl 
dre,y nos eÜüvimos d; rodillas por al- S 
gün éípacio en filcncio , hafía que fe le-
vantd vn Capellán del fenor Dean » y >S 
deícubriendó la tinagillíi, dixO, ya van f |j 
fubiendo los polvos:/ aviendo paliado í j í 
como vn quarto de hora i bol vid á qui-
tar Ia tápadera,y dixo,ya eftan forma- -M 
dos: yílegando todos averíos, halla- rt? 
raosjquceftaban nadando íobre el agua 
dos P*necií0s,dfe iaiE«j¡fttíaforma,y CCÍÍJ* 
i I 2 Jas 
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las ráifmas íenales que teftían los dos 
q uc I a d i cha ferio ra D o ñ a Mar í a avia 
£noIido,y echado ca latinagica: la qual 
p id ió vna cuchara de plata > 7 los faed 
enteros, y íanos , y eOe declaraatc los 
truxo en vn platico de vidr io á efteGo*. 
vento: y todos los que eílabanios pre* 
íenies reparamos que en el íuelo de ía 
dicha tinagica quedaba cantidad .de ha-
rina,de que íc pudiera mui cumplida» 
raenre formar otro Panccito del tama-
ñ o de los on-oSi Y adv i r t ió efi.e declarl i 
tcqueea eí laocaí ion íe hallaba roovú 
do intcnoememe de vna devoción , y 
ternura raui fuave5qiie le cauraba gran^ 
diísínjo coníuelo , y afc&o para con 
Dios íy N u e í l r a Santa Madre Í y deíde 
cfte día quedd en fu alma vna gran cer-
íéza de que eñps Panecitos ion mifogre* 
íosiy vno de ellos que trae coa í igo «n 
vn Kelícari to de bronce ío ha pueOo á 
níiichos enfermos:, y á; muge res-, qii§ .efla»; 
ban de parto»4e que k m experiioienta-* 
do me]oria,y buenos íncefíos: y .en pac-! 
t ícuiar efíando en el Pueblo de, Q d ? » ' 
«5 3 
tnc llamaron paía éonfeflar á vna 
, j m*jger que citaba de parto coii grandes 
9 dolores , lín poder echar la criatura, y |*} 
o defpues de averia ConíeííadoVCornpadev J®^ 
| Ciendome ^eella le dexe el .Relicario £ 0 
i en donde eftaba el PanecitOíy me fui á '?5 
| nueftra caíaiy dentro de poco tiempo Pü 
| rae llevaron el Relicario,diziendo, que ^ 
) afsiq fe lo pufo lansugercchd la cria-
¡' r u ra»b ue n a ía n a • Y a f s i ID i fm o ,eft a n do 
i?en el dicho Pueblo , aje llamaron para S 
|i confeílar á vn meco que eítaba enfermo ^ 
¡ de frios,y calenturas, y dcfpues de aver 
¡-lo Cofefladoje dexc el dicho Relicario, ^ 
ly luego íc le quitaron: y.de alli á aígu- ^ 
ilnos diasvcüando para venirnie de aijuel c*^  
iLugarjembie á pedir me cmbiafic el Re« W 
i|Ii¿ario,y aviendomeIp traído^el miínio ( í j 
dia vino la madre del mo^ o a. pedirme W 
jjque por amor de Dios le diefle eí dicho 
^Relicario,para ponerlo á íuhijo,que le 'vj 
¡'avian bucltolos fríos, y calenturas; y l í ) 
no me acuerdo Ci íe lo di , por cOar de 
partida. Todo lo ijual declararé deba- Kjj 
xo de juramento quando fuere madado 
I S por ^5 
í*< por Superior que í^nga autoridad p a r í ) 
f l ^ cüory por verdad doy efta firmada de ; 
mi nombre ca cíte( Convento dé Gar- | 
i mcjitas Deícal^ps de México , en diez ( 
de A b r i l de ínil feiícienios y íetenra y | 
| u ai roanos. j 
« m. 
Fr.Pedro de hfm* 
O C T A -
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^ cion,c}eí Padre Fíay Chrifto-i 
val de h Pimñmcion 9 Car- k 
mélica Dcícai^o, y Con- ^ 
ventual cn ella Cafa | 
de México, 
I G O y o F r . C h r l f í o -
val de ÍA Parifica-
do ,Rc l ig ip fo Car-
melita Def t a^odc 
la Nueva Eípaña, 
que yendo y na vez 
á la caía del feñor \ 
Do&or D . l uán de 
PoblctCiDean de la Santa IglefiaCarhe- • 
dral de México , ¿ogi vn Panecito, y i 
otro cog ió m i compañe ro de N u e í h a j 
Sama Madre TERESA DE IESVS,en.1 
treotfos muchos que {cnsasn vna ¿axi* j 
ta el dicho íenor Dea t i , y los f inios a la j 
Í 4 fe^ 1 
S íeñora fu herma na, que los mo l i á delan-
re de níi,y de mi Compañero , que era 
J^j el P.Fr. Fra neifco de la Pur iQcaé ion , y 
^ ' hechos hari na los ecii^ en vn jarro 
ba r ro>q | j eeüaba con aguí ,y dentro de 
W vna hora,decapando el jarro , íe ha l ía ro 
^ en ¿I formadas dos Panecitcs, ^el mi í -
^ mo tamaño,y forma , y con las mifiBas 
^ figuras qoe -íos dosqae fe avían mol í» 
W do.Todo lo qual certifico como reftigo 
^ de,vifta. en eñe Conve^|jp del Carmea 
b< de Mcxico,ea veinte y dos de A b r i l de 
'Wj mil, y íeiícieiuos y íeteuta y qUatto 
de la Purljicactor?* 
•5^ 
¡NON^ C í R T i F I C A - l 
cion, del Padre Fray loíeph | 
• de la Concepción, Carnaclí- | 
taDcfcal^Ojy Conven- i 
¡tual de efta Cafa | 




a viendo idoen vna 
ocafiónen cafa del 
feíior Dean de efta 
Ciudad de México 
en toropáñía dél Padre Fr.FranC:íco de 
U Purificación , R d j g i o í b aísimiírao 
CarmelitaDcÍGal^Gi pidió al íeñor Dea 
mandaíle echar dos Panecillos de Nuef. 
ira Santa Madre TERESA,á lo qual re-
plico íu mercedjy diiOjqüe no era n'e-
1 
pchporxfcs razones: la primera ; por^  
que no ^üeria la Santary la otra, por-
queeilajba'en lacada f ¡ merced algo 
| acbacqfoj á lo (jual hize nueva inftan-
' ciái y movido de la devoción con que 
íe.¿iupl¡caraos4lamo ala feñoraDp-
ñaMarja íu heraiana , la íjuaf vino, y 
fomando vn mprterico de broce echd 
en el dos Panecillos de los dichos, de 
diferente molde cada vno, y moliéndo-
los muí bien > hafta hazedos harina,, 
íicfe^íos aísí molidos en vna Wtáh tú 
naja^ y tapándola con la otra mitad, y 
1 vn paño blan<o,en€fpacro de va quar-
t<í de hora r que gaftamos en algunas 
Oraciones títumprjüfidíumi y ha-
•btar algunas cofas de cfte prodigio, vi 
que yendo vn cíiiquillo, llegdá ladi-
cha riná}a,y deftipancíola, dixoiya fa-
Íen,y4 fa'en los Pan#cilíos,y llegando 
a verjhatlamos qtic el -Vno de clíos cita-
ba encima del agua, y el otro ibafubie-
4o:entrambos de la miíma íuerte que 
íosque avia molido dicha ítñora Do- \ 




Sí tonynaeáÜlíafiHc platal yfucílos en j 
vna tembladera taro^íení de plata, los 
§ truxiraos aí Conveto.De la mircna fuer- j 
te yi también que avia quedado dcfpues 
tanta niaíIa,o harina molidajque baíta-
ra para formar otros dosPanecíIIosila 
qual maíIa,con el agua en que eQaba, la 
bebamos con mucha veneración» y íen-
ticicrto afedo, y devoción interior i 
la Santa.Todo lo dicho es verdad» y fi 
fuere neceííario , y lo mandare la Tanta 
obediecia lo Jurare in VefiboSacerdottS. 
Carmen de Mcxico>yAbrU trezc de mil 
íeifeientos y íetenta y quatro. Mucho 
mas tenia que dczií de efte prodigiq, ^ 




DE V N D E V O T O 
SERAFICA D o d o ^ e u y o zeío? B e e i m s^ ardiete eípíritu aísiftidb, 
A ran bel lo ^enfi I ba reducido 
í l ia hoírcfofa áíp^reza del Carmelo: 
£ífipéñádo5Séñ0ra,íe ve el Cielo 
En q e l Orbe le ad vierta agradecido: 
" ^ á g a v e n t áá tó p ród ig iocrepe t ido , 
f* t Q ü á í a gfoyiaertTeíeía deve al fuelo. 
A b i i a / U s ^ t ó í l k í j j a s - E í p i í n a s , - • • 
ItaUa,y Francia,cl Nor te , y el Griete 
Teatro fon eftrecho á tus hazañas: 
T íffJítadora d^IÉSVSjvalienstel 
Obras las maravillas mas cftraíias 
En poco Pan,pafmando al Occidcte. 
D. / . F. D. H. 
VIVA IESVS. 
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